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LUKIJALLE
Tampereen yliopiston tilastokirja 2006 on laadittu jatkamalla vuoden 2005 tilastokirjan tietoja.
Valtaosan tilastokirjan sisällöstä muodostavat opiskelija- ja tutkintotilastot. Tilastokirja ei painotu
vuoteen 2006, vaan siihen sisältyvillä tilastoilla on pyritty kuvaamaan Tampereen yliopiston
kehitystä pitemmällä aikavälillä. Pääosin tarkastelut alkavat vuodesta 1980 tai 1985 ja etenevät
viiden vuoden välein kolmeen viimeiseen tarkasteluvuoteen asti. Aikasarjoista puuttuvien
vuosien tiedot ovat saatavissa aiemmin julkaistuista tilastokirjoista; ensimmäinen tilastokirja
ilmestyi vuodelta 1983. Vuoden 2003 tilastokirja ilmestyi ainoastaan verkkoversiona.
Yliopiston tilastoja voi selata osoitteessa http://www.uta.fi/tilastot, josta löytyy myös tämän
Tilastokirjan verkkoversio.
Tilastokirjan kokoamisesta ja muokkauksesta hallintokeskuksen suunnitteluyksikössä on
vastannut projektisuunnittelija Anne Raevuori ja projektisihteeri Erja Jounila.
Otamme mielellämme vastaan kirjaa koskevia kommentteja ja kehittämisehdotuksia.
Mauri Pimiä
Suunnittelupäällikkö
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§ perustettiin Helsingissä 1925 nimellä Kansalaiskorkeakoulu
§ nimi muutettiin 1930 Yhteiskunnalliseksi korkeakouluksi
§ toimi vuokratiloissa vuoteen 1930, jolloin valmistui oma talo Franzeninkatu 13:een
§ päätös Tampereelle siirtymisestä tehtiin 31.8.1956
§ siirtyi Tampereelle 1960
§ arkkitehti Toivo Korhosen suunnittelema päärakennus valmistui 1960
§ Yhteiskunnallisesta korkeakoulusta Tampereen yliopisto 1966
§ valtiollistettiin 1974
§ laki Tampereen yliopistosta ja asetus Tampereen yliopiston väliaikaisesta hallinnosta
astuivat voimaan 1.8.1974
§ asetus Tampereen yliopistosta astui voimaan 1.1.1985
§ yliopistolaki (645/97) astui voimaan 1.8.1998
§ yliopistoasetus (115/98) astui voimaan 1.8.1998
§ Tampereen yliopisto toimii myös
Hämeenlinnassa: opettajankoulutuslaitos ja täydennyskoulutuskeskuksen toimipaikka
Porissa: Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Seinäjoella: täydennyskoulutuskeskuksen toimipaikka ja Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö
SENTE, lisäksi yliopiston lääketieteen laitoksen ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen toimintoja
Virroilla: kulttuurintutkimusasema
Valkeakoskella: Työorganisaatioiden toimintakunto -instituutti
§ Tampereen yliopisto täytti 80 vuotta vuonna 2005
§ yhteiskuntatieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna 1949
§ humanistinen tiedekunta vuonna 1964
§ taloudellis-hallinnollinen tiedekunta vuonna 1965 (kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1.8.2003 alkaen)
§ lääketieteellinen tiedekunta vuonna 1972
§ kasvatustieteiden tiedekunta vuonna 1974
§ informaatiotieteiden tiedekunta vuonna 2001
§ opetusjaostot vuodesta 1933
taloudellis-yhteiskunnallinen opetusjaosto (1933), yhteiskunnallinen opetusjaosto vuoden 1988 loppuun
hallinnollis-lainopillinen opetusjaosto (1933), julkisen hallinnon opetusjaosto vuoden 1988 loppuun
huoltotyön opetusjaosto (1942), sosiaaliturvan opetusjaosto vuoden 1988 loppuun
vuoden 1989 alussa opetusjaostot yhdistyivät yhdeksi Tampereen yliopiston opetusjaostoksi
opetusjaostot lakkautettiin 1.8.1998
§ erilliset laitokset:
kirjasto 1925
Yhteiskuntatutkimuksen instituutti 1945 (Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos 1.8.2008 alkaen)
tietokonekeskus 1966
täydennyskoulutuskeskus 1970
kielikeskus 1976
Lääketieteellisen teknologian instituutti 1995
Terveystieteen laitos 1995
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 1999
Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea 2005
§ ensimmäinen väitöstilaisuus 1955, väittelijä Kosti Huuhka
§ promootiot 1956 (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta), 1985, 1990 (humanistinen tiedekunta), 1965, 1975, 1982,
2005 (lääketieteellinen tiedekunta),
§ kunniapromootio 1992 (taloudellis-hallinnollinen tiedekunta)
§ tiedekuntien yhteinen promootio 2000 (303 tohtoria, 13 kunniatohtoria)
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HUOMAUTUKSIA OPISKELIJATILASTOIHIN
Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan laitosjakoa uudistettiin 1.8.2004 siten, että aikaisemman
kuuden laitoksen tilalle muodostettiin neljä uutta laitosta: johtamistieteiden laitos, oikeustieteiden
laitos, taloustieteiden laitos ja yhdyskuntatieteiden laitos.
Taloudellis-hallinnollisesta tiedekunnasta tuli kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1.8.2003.
Erillisenä laitoksena aikaisemmin toiminut puheopin laitos aloitti humanistisen tiedekunnan
ainelaitoksena 1.1.2002.
Kansanperinteen laitoksen nimi muutettiin musiikintutkimuksen laitokseksi ja yrityksen
taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen nimi kauppatieteiden laitokseksi 1.1.2002.
Vuonna 2001 perustettuun informaatiotieteiden tiedekuntaan siirtyivät tietojenkäsittelytieteiden
laitos sekä matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos taloudellis-hallinnollisesta
tiedekunnasta, informaatiotutkimuksen laitos yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta ja
hypermedialaboratorio tietokonekeskuksesta.
Humanistisen tiedekunnan neljä laitosta; filologian laitos I, filologian laitos II, käännöstieteen
laitos ja suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos yhdistettiin 1.8.2001 kieli- ja käännöstieteiden
laitokseksi.
Tutkinto-opiskelijoihin on laskettu myös seuraavat opiskelijaryhmät:
§ ammattinäyttelijäkurssin/näyttelijäkurssin opiskelijat sisältyvät yhteensä -lukuihin vuonna
1980
§ vuosina 1986 - 2006 erikoislääkärin tutkintoa suorittavat sekä vuosina 1980 - 1990 erikois-
lääkärin suppealle erikoisalalle erikoistuvat
§  vuosina 1989 - 1994 luokanopettajan koulutusohjelmaa vastaavia opintoja suorittavat
Tutkinto-opiskelijoihin ei ole laskettu ammatillisia jatko-opintoja suorittavia vuodesta 1995 lähtien.
Uusien opiskelijoiden lukumäärä on taulukoissa vuoteen 2004 asti uuteen perus-
tutkintoon ilmoittautuneiden määrä. Vuodesta 2005 on uusiksi opiskelijoiksi katsottu
Tilastokeskuksen ja KOTA – määritelmien mukaisesti ensimmäistä kertaa alempaan tai ylempään
korkeakoulututkintoon kirjoittautuneet.
Opiskelijat pääaineittain taulukoissa on koulutusohjelmat sisällytetty pääaineiden lukuihin.
Opetusjaostot yhdistyivät yhdeksi Tampereen yliopiston opetusjaostoksi vuoden 1989 alussa.
Opetus siirrettiin tiedekuntiin 1.8.1996 ja opetusjaosto lakkautettiin 1.8.1998.
Opiskelijatilastojen lähteenä on käytetty lähinnä Tampereen yliopiston (pääsääntöisesti
joulukuun viimeisen päivän) opiskelijatilastoja vuosilta 1980 - 2003. Vuodesta 2004 alkaen
perustutkinto-opiskelijoiden määrä on tilastoitu 20.9. tilanteen mukaisesti.
TAULUKKO 1. TAMPEREEN YLIOPISTOON PYRKINEET JA HYVÄKSYTYT VUOSINA 1980 - 2006
1980 1985 1990 1995 2000 1 2004 1 2005 1 2006 1
Tiedekuntiin
• hakeneet 8 607 8 798 6 895 11 024 12 139 12 394 12 886 13 686
• valintakokeisiin osallistuneet 5 222 4 441 7 928 7 238 7 350 8 090 8 559
• hyväksytyt 1 000 1 300 1 456 1 575 1 977 2 186 2 129 2 160
• kirjoittautuneet 1 648 1 818 1 761 1 706
Opetusjaostoon (-jaostoihin)
• jätettyjä hakemuksia 3 800 1 949 849 273
• valintakokeisiin osallistuneet 1 258 565 165
• hyväksytyt 377 210 216 57
• kirjoittautuneet
Yhteensä
• hakeneet 12 407 10 747 7 744 11 297 12 139 12 394 12 886 13 686
• valintakokeisiin osallistuneet 6 480 5 006 8 093 7 238 7 350 8 090 8 559
• hyväksytyt 1 377 1 510 1 672 1 632 1 977 2 186 2 129 2 160
• kirjoittautuneet 1 648 1 818 1 761 1 706
1 Lähde: Valtakunnallinen hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmä HAREK
  Huom. Lukumääriin sisältyvät myös erillisvalinnat. Hakuteknisistä syistä johtuen lukumäärät
  ennen vuotta 1999 eivät ole täysin vertailukelpoisia.
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TAULUKKO 2. TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDEKUNTIIN PYRKINEET JA HYVÄKSYTYT
VUOSINA 1980 - 2006
1980 1985 1990 1995 2000 1 2004 1 2005 1 2006 1
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
• hakeneet 2 257 2 147 1 598 2 704 2 834 3 172 2 890 3 531
• valintakokeisiin osallistuneet 1 213 903 2 058 1 840 1 986 1 860 2 258
• hyväksytyt 229 293 332 291 395 408 371 489
• kirjoittautuneet 350 342 313 323
Humanistinen tiedekunta
• hakeneet 3 144 3 123 2 007 3 689 3 375 3 250 2 790 3 272
• valintakokeisiin osallistuneet 2 059 1 434 2 932 2 563 2 490 2 030 2 474
• hyväksytyt 250 333 442 417 512 510 489 482
• kirjoittautuneet 400 377 384 376
Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
• hakeneet2 1 597 1 972 1 776 2 421 3 246 1 795 2 965 2 852
• valintakokeisiin osallistuneet 1 360 1 223 1 817 2 124 1 235 2 319 2 154
• hyväksytyt 216 295 379 510 752 372 362 325
• kirjoittautuneet 561 355 346 310
Lääketieteellinen tiedekunta
• hakeneet 351 383 606 721 657 1 027 1 288 1 273
• valintakokeisiin osallistuneet 340 506 585 437 753 886 835
• hyväksytyt 93 139 125 183 135 186 226 226
• kirjoittautuneet 134 182 205 213
Kasvatustieteiden tiedekunta
• hakeneet 1 258 1 173 908 1 490 3 136 2 735 2 560 2 567
• valintakokeisiin osallistuneet 250 375 536 642 550 519 518
• hyväksytyt 212 193 178 174 231 258 233 225
• kirjoittautuneet 203 240 220 211
Informaatiotieteiden tiedekunta
• hakeneet 1 637 1 597 1 465
• valintakokeisiin osallistuneet 778 873 701
• hyväksytyt 517 499 472
• kirjoittautuneet 322 293 273
Tampereen yliopisto
• hakeneet 12 139 12 394 12 886 13 686
• valintakokeisiin osallistuneet 7 238 7 350 8 090 8 559
• hyväksytyt 1 977 2 186 2 129 2 160
• kirjoittautuneet 1 648 1 818 1 761 1 706
1 Lähde: Valtakunnallinen hakija- ja opinto-oikeusjärjestelmä HAREK
  Hakeneiden, valintakokeisiin osallistuneiden ja hyväksyttyjen henkilöiden määrät tiedekunnittain on laskettu
  poistamalla saman henkilön eri hakutapaukset, valintakokeisiin osallistumistapaukset ja hyväksymistapaukset.
  Eri tiedekuntien riveillä sama henkilö voi esiintyä useampaan kertaan.
  Huom. Lukumääriin sisältyvät myös erillisvalinnat. Hakuteknisistä syistä johtuen lukumäärät ennen vuotta 1999
  eivät ole täysin vertailukelpoisia.
2 Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan hakijamäärän nousu johtuu kauppatieteellisen alan yhteisvalinnasta.
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TAULUKKO 3. TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KOKONAISMÄÄRÄT VUOSINA 1980-2006
1980 1985 1990 1995 2000 2004 2 2005 3 2006 3
Tutkinto-opiskelijat 8 630 1 9 206 10 955 12 685 13 955 15 360 15 377 15 583
Yl. ja al. korkeakoulututk. 5 870 6 899 8 524 10 372 11 643 12 682 12 889 13 104
  • uudet opiskelijat 1 696 1 649 1 652 1 828 1 558 1 503
Jatkotutkinto 715 839 1 263 1 875 2 312 2 678 2 488 2 479
  • tutkinnossa uusia 228 260 215 196 172 128
Opetusjaostot 1 929 1 379 1 055 438
  • uudet opiskelijat 324 201 226 53
Ammatillisten jatko-opintojen opisk. 102 89 113
Ylimääräiset ja täydennysopiskelijat 1 844 1 891 3 112 5 520 8 072 8 882 8 802 8 452
Ammatillisten jatko-opintojen opisk. 103 36 57 75 37
Täydennysk.kesk. opisk. 1 133 602 2 327 4 520 6 584 6 918 6 874 6 613
Muut tutk. ulkopuoliset opisk. 711 1 289 785 897 1 452 1 907 1 853 1 802
Kaikki opiskelijat 10 474 11 097 14 067 18 308 22 063 24 242 24 179 24 035
1   Lukuun on laskettu myös näyttelijäkurssin opiskelijat.
2   Vuoteen 2004 asti uusilla opiskelijoilla on tarkoitettu uusia tutkinto-oikeuksia.
3  Vuodesta 2005 uusiksi perustutkinto-opiskelijoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat saaneet 1. tutkintoon johtavan
    opinto-oikeuden (Tilastokeskus ja KOTA-määritelmä).
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TAULUKKO 4.   TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDEKUNTIEN TUTKINTO-OPISKELIJAT
VUOSINA 1995-2006
1995 2000 2004 2005 2006
TIEDEKUNTA
Yhteiskuntatieteellinen 3 098 3 137 2 796 2 783 2 787
• perustutkinto-opiskelijoita 2 739 2 764 2 371 2 393 2 415
• jatko-opiskelijoita 359 373 425 390 372
Humanistinen 2 987 3 295 3 483 3 500 3 551
• perustutkinto-opiskelijoita 2 773 3 049 3 208 3 229 3 286
• jatko-opiskelijoita 214 246 275 271 265
Kauppa- ja hallintotieteiden 3 401 4 339 3 127 3 130 3 166
• perustutkinto-opiskelijoita 3 021 3 872 2 776 2 810 2 831
• jatko-opiskelijoita 380 467 351 320 335
Lääketieteellinen 1 1 567 1 837 2 138 2 103 2 158
• perustutkinto-opiskelijoita 853 810 1 062 1 137 1 210
• jatko-opiskelijoita 248 274 324 312 348
• ammatillinen jatkotutkinto 466 753 752 654 600
Kasvatustieteiden 1 194 1 347 1 520 1 507 1 526
• perustutkinto-opiskelijoita 986 1 148 1 202 1 188 1 195
• jatko-opiskelijoita 208 199 318 319 331
Informaatiotieteiden 2 296 2 354 2 395
• perustutkinto-opiskelijoita 2 063 2 132 2 167
• jatko-opiskelijoita 233 222 228
Yhteensä 12 247 13 955 15 360 15 377 15 583
• perustutkinto-opiskelijoita 10 372 11 643 12 682 12 889 13 104
• jatko-opiskelijoita 1 409 1 559 1 926 1 834 1 879
• ammatillinen jatkotutkinto 466 753 752 654 600
OPETUSJAOSTO(T) 438
Kaikki yhteensä 12 685 13 955 15 360 15 377 15 583
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TAULUKKO 5.   TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDEKUNTIEN UUDET
PERUSTUTKINTO-OPISKELIJAT VUOSINA 1990-2006
1990 1995 2000 2004 2005 2 2006 2
TIEDEKUNTA
Yhteiskuntatieteellinen 460 360 351 347 248 258
Humanistinen 537 354 397 380 344 354
Kauppa- ja hallintotieteiden 415 472 566 359 311 270
Lääketieteellinen 1 126 127 134 184 191 200
Kasvatustieteiden 158 336 204 238 186 169
Informaatiotieteiden 320 278 252
Yhteensä 1 696 1 649 1 652 1 828 1 558 1 503
OPETUSJAOSTO(T) 226 53
Kaikki yhteensä 1 922 1 702
1  ml. terveystieteen laitos vuodesta -95 ja lääketieteellisen teknologian instituutti
    vuodesta -97
2 Vuodesta 2005 uusiksi perustutkinto-opiskelijoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat
    saaneet 1. tutkintoon johtavan opinto-oikeuden (Tilastokeskus ja KOTA -määritelmä).
TAULUKKO 6.   TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDEKUNTIEN UUDET
JATKOTUTKINTO-OPISKELIJAT VUOSINA 1995-2006
1995 2000 2004 2005 2 2006 2
TIEDEKUNTA
Yhteiskuntatieteellinen 40 63 32 51 50
Humanistinen 24 28 31 34 32
Kauppa- ja hallintotieteiden 43 58 32 28 42
Lääketieteellinen 1 92 39 45 36 41
Kasvatustieteiden 61 27 33 77 40
Informaatiotieteiden 23 45 19
Yhteensä 260 215 196 271 224
1 ml. terveystieteen laitos vuodesta -95 ja lääketieteellisen teknologian instituutti
   vuodesta -97
2  Vuodesta 2005 lähtien 31.12. tilanteen mukaan.
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TAULUKKO 7.  YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT
TUTKINNOITTAIN VUOSINA 1980-2006
TUTKINTO 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Kirjastotutkinto 23 3
Yht. kand. (alempi kk.tutk.) 20 78 60 60 49
Yht. kand. / yht. maist. 1 631 1 880 2 136 2 452 2 454 2 094 2 122 2 170
Yht. lis. 70 66 164 117 3 26 29 21
Yht. toht. 4 3 44 173 287 317 286 264
Psyk. kand. / psyk. maist. 28 147 231 267 232 217 211 196
Psyk. lis. 4 29 44 28 25 23 29
Psyk. toht. 1 3 13 18 38 43 37 43
Fil. toht. 7 17 14 15 15
YHTEENSÄ 1 757 2 106 2 617 3 098 3 137 2 796 2 783 2 787
TAULUKKO 8. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT TUTKINNOITTAIN
VUOSINA 1980-2006
TUTKINTO 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Teatteritutkinto 4
Teatteritait. kand./ teatt. maist. 15 35 42 30 30 28 31
Teatteritait. lis. 2 2 2 2
Teatteritait. toht. 2 3 3 3
Hum. kand 710 214 6 2
Fil. kand. / fil. maist. 1 045 2 002 2 536 2 731 3 019 3 178 3 201 3 253
Fil. lis. 64 49 104 124 1 1
Fil. toht. 1 1 20 90 241 270 266 259
YHTEENSÄ 1 824 2 281 2 701 2 987 3 295 3 483 3 500 3 551
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TAULUKKO 9.  KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-
OPISKELIJAT TUTKINNOITTAIN VUOSINA 1980-2006
TUTKINTO 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Hallintovirkamiestutkinto 32
Kunnallistutkinto 32
Verovirkamiestutkinto 34
Tal.-hall.tutkinto 6 1
Ekon./kaupp.kand.(al. kk.tutk.) 187 12 55 3 2 2
Ekonomi/tal.kand./kauppat.maist. 690 822 815 956 1 221 1 382 1 406 1 403
Tal. / kauppatiet.lis. 24 27 44 77 1
Tal. / kauppatiet.toht. 1 1 6 22 83 93 84 86
Hall. kand. (alempi kk. tutk.) 208 121 79 69 66
Hall. kand. / hall. maist. 432 550 590 876 1 303 1 312 1 333 1 360
Hall. lis. 38 38 78 134
Hall. toht. 3 1 16 35 225 250 228 243
Luonnontiet. kand. 16 10 4 1 10
Fil. kand. / fil. maist. 359 437 631 882 1 162
Fil. lis. 20 15 43 83 6
Fil. toht. 4 17 29 152 8 8 6
YHTEENSÄ 1 776 1 918 2 244 3 401 4 339 3 127 3 130 3 166
TAULUKKO 10.  INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-
OPISKELIJAT TUTKINNOITTAIN VUOSINA 2003-2006
TUTKINTO 2003 2004 2005 2006
Luonnontiet. kand. 9 5 5 5
Fil. maist. 1 509 1 628 1 751 1 826
Fil. lis. 3 3 3 1
Fil. toht. 185 200 192 205
Yht. maist. 421 430 376 336
Yht. lis. 1 2 1
Yht. toht. 30 28 26 22
YHTEENSÄ 2 158 2 296 2 354 2 395
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TAULUKKO 11.  LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN 1 TUTKINTO-OPISKELIJAT
TUTKINNOITTAIN VUOSINA 1980 - 2006
TUTKINTO 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Lääket. lis 603 588 614 529 436 624 654 692
Lääket. / lääket. ja kir. toht. 5 6 109 143 135 118 106 112
Fil.maist. 78 97 126
Fil. toht. 175 50 76 127 129 151
Terv.tiet.kand. 1 9
Terv.tiet. maist. / terv.huollon kand. 123 31 324 374 360 385 383
Terv.tiet. / terv.huoll. lis. 3 12 27 1 1
Terv.tiet. / terv.huoll. toht. 28 63 79 76 84
Erikoislääkärin tutkinto 437 466 753 752 654 600
Erikoisl. suppea erikoisala 56
YHTEENSÄ 608 720 1 434 1 567 1 837 2 138 2 103 2 158
Erikoisl. suppea erikoisala 80
1 ml. terveystieteen laitos vuodesta -95 ja lääketieteellisen teknologian instituutti vuodesta -97
TAULUKKO 12.  KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT
TUTKINNOITTAIN VUOSINA 1980-2006
TUTKINTO 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Hum. kand. 205 78
Fil. kand. 120 88
Fil. lis. 11 3 1
Fil. toht. 1 2 1 43 41 86 91 101
Peruskoulun luokanop. 82
Luokanop. ko. vast. opinnot 29
Kasv.kand., luokanop. poikkeusk. 16 12
Kasv. kand./maist., luokanop. 129 298 390 366 386 395 387 367
Kasv. kand., lastentarhanop. koulutus 199 222 171 156 179
Kasv. maist., lastentarhanop. koulutus 19 17 31
Kasv.kand. muu ko. (al. kk. tutk.) 14 20
Kasv. kand./ maist., muu ko. 63 202 345 409 540 617 614 598
Kasv. lis. 7 39 84 128 106 100 100 109
Kasv. toht. 2 3 10 37 52 132 128 121
Aineenop. kasv.tiet.opinnot/
opetusharjoittelu 102 89 28
YHTEENSÄ 722 802 904 1 194 1 347 1 520 1 507 1 526
Aineenop. kasv.tiet.opinnot/ 23 36 57 75 75
opetusharjoittelu
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TAULUKKO 13. TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKINTO-OPISKELIJAT LAITOKSITTAIN VUOSINA 1980-2006
LAITOS -80 -85 -90 -95 -00 -04 -05 -06
Naistutkimuksen laitos 6 6
Politiikan tutkimuksen laitos 312 330 448 556 551 569 564 557
Psykologian laitos 214 226 279 330 298 285 271 269
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön l. 1 421 987 860 921 787 765 757 743
Sosiologian ja sosiaalipsykol. l. 285 354 437 474 481 496 493 481
Tiedotusopin laitos 472 590 673 687 584 616 599 606
Tampereen yliopiston Porin yksikkö 41 71 104
Kieli- ja käännöstieteen laitos 10) 2 159 2 151 2 171
Filologian laitos I 470 521 529 649 820
Filologian laitos II 309 311 395 413 415
Historiatieteen laitos 390 405 454 497 490 530 535 555
Musiikintutkimuksen laitos 1) 105 109 133 136 137 135
Käännöstieteen laitos 275 418 487 568
Näyttelijäntyön laitos 1) 35 42 34 35 33 36
Suomen kielen ja yl. kielit. l. 203 211 240 268 283
Taideaineiden laitos 482 568 526 522 552 586 586 575
Puheopin laitos 37 58 79
Johtamistieteiden laitos 853 839 850
Oikeustieteiden laitos 797 812 840
Taloustieteiden laitos 947 965 966
Yhdyskuntatieteiden laitos 554 536 531
Aluetiet. ja ympäristöpol. laitos 2), 12) 98 137 191 283
Hallintotieteen laitos 12) 878 541 322 313 481
Julkisoikeuden laitos 3), 12) 273 455 487
Kansantaloustieteen laitos 12) 220 254 320 403 381
Kunnallistieteiden laitos 2), 12) 352 354 393 399
Kauppatieteiden laitos 11), 12) 767 719 659 798 1 019
Informaatiotutkimuksen laitos 260 288 295 306 399 465 463 477
Matem.,tilastotiet. ja filosof. laitos 409 468 372 584 642 787 790 781
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 4) 323 410 684 1 044 1 101 1 137
Biolääketieteen laitos 6) 200 33
Hoitotieteen laitos 5) 208 351 368 340 349 357
Kliinisen lääketieteen laitos 6) 214 334
Kansanterveystieteen laitos 6) 189 126 213
Lääket.tiedekunta, vain lääket. lis. 588 614
Lääketieteen laitos 1 134 1 250 1 402 1 324 1 355
Terveystieteen laitos 6) 82 202 286 298 284
Lääketiet. teknologian instituutti 6) 17 110 132 162
Aikuis- ja nuorisokasv. l. 7) 217 157 156
Kasvatustieteiden laitos 316 293 293 625 709 825 828 820
Hämeenlinnan opett.koulutusl. 8) 211 298 435
Tampereen opett.koulutusl. 8) 102 89 28
Tampereen yliopiston opett.k.l. 685 638 695 679 706
Ei laitosta, näyttelijäkurssi 14
Ei tietoa 9) 76 157 187
Yhteensä 8 631 9 206 10 955 12 685 13 955 15 360 15 377 15 583
1) Sis. v. 1987 asti taideaineiden laitokseen. Musiikintutkimuksen laitos oli vuoteen 2002 asti kansanperinteen laitos.
2) Sis. 1.4.1985 asti hallintotieteen laitokseen 3) Sis. vuoteen 1989 asti hallintotieteen laitokseen
4) Sis. v. 1987 asti matemaattisten tieteiden laitokseen 5) Sis. vuoteen 1990 asti kansanterveystieteen laitokseen
6) 1.1.1995 Biolääket., kliinisen lääket. ja kansanterv.tiet. laitoksista muodostettiin lääketieteen laitos sekä
    terveystieteen laitos ja lääketieteellisen teknologian instituutti
7) Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitos ja kasvatustieteen laitos yhdistyneet vuonna 1992.
8) Hämeenlinnan opett.koulutusl. ja Tampereen opett. koulutuslaitos yhdistyivät 1.1.1995 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokseksi
9) Mm. nuorisotyön tutkinnon opiskelijat sekä lääket. jatko-opiskelijat v. 1998 asti
10) Filologian laitos I, filologian laitos II, käännöstieteen laitos ja suomen kielen ja yl. kielitieteen laitos yhdistettiin yhdeksi
      laitokseksi vuonna 2001
11) Vuoteen 2001 asti yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos
12) Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan laitosjakoa uudistettiin 1.8.2004. Aiemman kuuden laitoksen tilalle muodostettiin neljä uutta laitosta:
      johtamistieteiden laitos, oikeustieteiden laitos, taloustieteiden laitos ja yhdyskuntatieteiden laitos.
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TAULUKKO 14.  YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT
PÄÄAINEITTAIN VUOSINA 1980-2006
PÄÄAINE 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Informaatiotutkimus/ 262 288 295 306 399
kirjastotiede ja informatiikka
Kansainvälinen politiikka 141 157 224 289 291 302 300 297
Valtio-oppi 137 166 222 267 260 267 264 260
Psykologia 178 223 276 330 298 285 271 269
Sosiaalipolitiikka 215 197 212 249 254 257 263 273
Sosiaalityö/sosiaalihuolto 126 198 396 445 445 501 517 517
Sosiaalityö, sos.pedagogiikka 88 39 29 21
Sosiaalipsykologia 93 133 182 186 184 186 187 187
Sosiologia 145 210 249 287 297 319 325 320
Tiedotusoppi (ml. lehdistö 345 409 445 594 584 612 599 606
ja tied.oppi, radio-ja tv-oppi)
Hyvinvointiala 10
Naistutkimus 6 6
Mediakulttuuri 4
Journalistiikka
Aikuiskasvatustiede 21 13 2
Kansantaloustiede 91 111 114 145 37 24 22 21
Kasvatustiede
Kunnallispolitiikka 3 1
Yhteensä 1 757 2 106 2 617 3 098 3 137 2 796 2 783 2 787
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TAULUKKO 15.  HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT
PÄÄAINEITTAIN VUOSINA 1980-2006
PÄÄAINE 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Englantilainen filologia 277 310 309 374 462 490 488 492
Saksan kieli ja kulttuuri 192 211 220 275 330 307 289 290
Ranskan kieli 28 89 104 114
Pohjoismaiset kielet/ 260 260 262
pohjoismainen filologia 214 194 221 252 261
Slaavilainen filologia 96 117 174 161 154 157 161 152
Suomen historia 209 218 235 249 256 234 202 191
Yleinen historia 171 185 218 248 234 214 196 168
Suomen historia ja yleinen historia 82 137 196
Etnomusikologia/kansanperinne 46 77 105 109 133 136 137 135
Käännöstiede (englanti) 96 141 177 243 267 260 268
Käännöstiede (saksa) 87 135 162 169 166 161 164
Käännöstiede (venäjä) 92 142 148 156 157 154 157
Näyttelijäntyö 15 35 42 34 35 33 36
Suomen kieli 204 211 240 268 283 266 274 272
Suomen kirjallisuus/ 180 191 207 207 225 249 250 239
kotimainen kirjallisuus
Teatterin ja draaman tutkimus 157 152 145 146
Yleinen kirjallisuustiede 170 168 164 165
  yleinen linja 160 169 183 169
  draamalinja 75 108 136 146
Mediakulttuuri 17 27 25
Puheoppi 37 48 59
Logopedia 10 20
Yhteensä 1 824 2 281 2 701 2 987 3 295 3 483 3 500 3 551
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TAULUKKO 16. KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT
PÄÄAINEITTAIN VUOSINA 1980-2006
PÄÄAINE 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Aluetiede/ 84 98 137 168 196 194 197 192
sosiaali- ja talousekologia
Ympäristöpolitiikka 23 87 130 122 120
Hallintotiede / julkishallinto 97 134 183 194 266 297 303 317
Hallintotiede, kriminologian linja 14 1 1 1
Hallintotiede, turvallisuushall. linja 25 60 65 70
Finanssihall. ja julk.yht.lask.t 119 176 178 172 182
Julkisoikeus 143 153 144 284 306 290 293 295
Vero-oikeus 171 181 174 165 168
Kansantaloustiede 122 143 206 258 344 332 343 336
Kunnallisoikeus 67 49 93 102 111
Kunnallispolitiikka 131 198 217 303 285 230 217 219
Kunnallistalous 22 65 85 89 97
Filosofia 28 39 85 133 176
Matematiikka 56
Matematiikka tai tilastotiede 138 183 287 451 373
Tilastotiede 37
Sosiaalivakuutus ja vakuutusoppi
Tietojenkäsittelytiede 235 245 323 410 684
Yksityisoikeus 105 20 42 69
Yrityksen hallinto 151 209 186 213 223 258 256 256
Yrit. taloustiede, laskentatoimi 309 276 239 272 332 327 338 329
Yrit. taloustiede, markkinointi 201 214 192 243 239 237 214 206
Yritysjuridiikka 73 98 107 113
Palvelut 1 2 1 1 1
Vakuutustiede 150 142 145 153
Sosiologia 19 6 3
Muut aineet, ei ilmoittanut 13
Yhteensä 1 776 1 918 2 244 3 401 4 339 3 127 3 130 3 166
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TAULUKKO 17.  KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT PÄÄAINEITTAIN
VUOSINA 1980-2006
PÄÄAINE /
KOULUTUSOHJELMA 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Aikuiskasvatus 91 122 148 152 145 135 132 146
Kasvatustiede 318 293 293 313 384 362 384 361
Kasvatustiede, OKL 685 618 489 493 496
Kasvatustiede, ammattikasvatus 143 257 235 240
Kasvatustiede, varhaiskasvatus 20 206 186 210
Aikuiskasvatus / kasvatustiede 44 37 71 77 73
Peruskoulun luokanopettaja 82
Aineenopett. kasvatustiet.op./ 102 89 28
opetusharjoittelu
Luokanopettajan ko 129 298 390
Luokanopettajan poikkeusk. 16
Luokanopettajan opinnot 29
Yhteensä 722 802 904 1 194 1 347 1 520 1 507 1 526
Aineenopett. kasvatustiet.op./
opetusharjoittelu 23 36 57 75 75
TAULUKKO 18.  INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKINTO-OPISKELIJAT
PÄÄAINEITTAIN 2003-2006
PÄÄAINE 2003 2004 2005 2006
Informaatiotutkimus 457 465 463 477
Filosofia 196 212 208 214
Matematiikka 49 52 50 47
Matematiikka/tilastotiede 465 477 492 478
Tilastotiede 28 46 40 42
Tietojenkäsittelyoppi 925 980 1 022 1 049
Vuorovaikutteinen teknologia 38 64 79 88
Yhteensä 2 158 2 296 2 354 2 395
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TAULUKKO 19. OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN 1985-2006
Kaikki tutkinto-opiskelijat
(Ammatillisten jatko-opintojen opiskelijat eivät sisälly lukuihin vuodesta 1995 lähtien)
KOULUTUSALA 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Humanistinen 2 266 2 666 2 945 3 261 3 448 3 467 3 515
Teatteriala 15 35 42 34 35 33 36
Kasvatustieteellinen 802 904 1 194 1 347 1 520 1 507 1 526
Yhteiskuntatieteellinen 3 851 4 080 4 558 4 489 4 623 4 556 4 552
Psykologian 223 276 329 298 285 271 269
Terveystieteiden 126 218 381 468 496 525 549
Kauppatieteellinen 863 865 1 055 1 363 1 480 1 494 1 492
Luonnontieteellinen 467 695 995 1 326 1 935 2 071 2 192
Lääketieteellinen1 594 1 216 1 186 1 369 1 538 1 453 1 452
Yhteensä 9 206 10 955 12 685 13 955 15 360 15 377 15 583
1Lääketieteellisen koulutusalan lukuihin sisältyy kuitenkin ammatillinen jatkotutkinto (ERL)
Uudet ylempien ja alempien korkeakoulututkintojen opiskelijat
KOULUTUSALA 1990 1995 2000 2004 2005 2 2006 2
Humanistinen 330 339 385 367 344 344
Teatteriala 15 12 13 10
Kasvatustieteellinen 127 336 204 238 186 169
Yhteiskuntatieteellinen 460 584 513 548 379 382
Psykologian 25 31 26 27 20 18
Terveystieteiden 30 83 52 52 69 53
Kauppatieteellinen 90 137 169 181 160 128
Luonnontieteellinen 116 133 209 295 301 290
Lääketieteellinen 95 44 82 107 99 109
Yhteensä 3 052 3 520 3 361 1 828 1 558 1 503
2 Vuodesta 2005 uusiksi perustutkinto-opiskelijoiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat saaneet
  1. tutkintoon johtavan opinto-oikeuden (Tilastokeskus ja KOTA-määritelmä).
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TAULUKKO 20. JATKO-OPISKELIJAT LAITOKSITTAIN JA OPPIAINEITTAIN VUOSINA 1980-2006
TIEDEK./LAITOS/ OPPIAINE 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005¹ 2006¹
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 158 204 250 359 373 425 390 372
Kansantaloustieteen laitos
• Kansantaloustiede 10 14 6 5 5 5
 (v. 1987 asti opiskelijat ovat tal.-hall. tiedekunnan opiskelijamäärissä)
Informaatiotutkimuksen laitos
• Inform.tutk./kirj.tiede ja inf. 7 31 16 29 29
Naistutkimuksen laitos
 . Naistutkimus 2
Politiikan tutkimuksen laitos 26 37 45 70 71 77 74 67
• Kansainvälinen politiikka 18 19 20 27 33 34 33
• Valtio-oppi 26 19 26 50 44 44 40 34
Psykologian laitos
• Psykologia 22 21 43 63 66 68 60 73
Sosiaalipolitiikan laitos 28 32 55 67 79 104 94 81
• Sosiaalipolitiikka / yl. linja 28 32 35 31 30 30 26 25
• Sosiaalityö / sos.huoltajalinja 20 36 49 74 68 56
• Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja
Sosiologian ja sosiaalipsykol. l. 33 43 45 53 64 91 86 77
• Sosiaalipsykologia 8 12 15 18 18 29 30 27
• Sosiologia 25 31 30 35 46 62 56 50
  (ml. tal.-hall. tiedekunnan jatko-opiskelijat vuoteen 1987 saakka)
Tiedotusopin laitos
• Tiedotusoppi 42 40 36 63 58 80 71 67
Humanistinen tiedekunta 121 124 124 214 231 275 271 265
Kieli- ja käännöstieteiden laitos 29 31 22 38 43 88 82 80
• Englantilainen filologia 16 21 14 23 19 22 21 21
• Saksan kieli ja kulttuuri 13 10 8 15 24 22 21 20
• Ranskan kieli 3 3 4
• Pohjoism. kielet / pohj. filol. 14 4 5 7 8 7 7 8
• Slaavilainen filologia 2 2 4 7 7 9 6 7
• Käännöstiede (englanti) 1 8 9 12 11 11
• Käännöstiede (saksa) 5 6 10 8 5
• Käännöstiede (venäjä) 1 3 3 3 5 4
Historiatieteen laitos 33 39 45 72 76 85 79 79
• Suomen historia 23 25 29 42 42 49 45 45
• Yleinen historia 10 14 16 30 34 36 34 34
Musiikintutkimuksen laitos
• Etnomusikologia / kansanperinne 12 18 24 21 22 19
Näyttelijäntyönlaitos
• Näyttelijäntyö 4 5 5 5
Suomen kielen ja yl. kielitiet. l.
• Suomen kieli 17 25 13 25 25 16 18 16
Taideaineiden laitos 26 23 21 31 41 58 60 57
• Kansanperinne, erit. kansanm. 2 2
• Suomen kirjall./kotim. kirjall. 16 14 13 18 22 28 29 25
• Teatterin ja draaman tutkimus 5 7 7 7
• Yleinen kirjallisuustiede 8 7 8 13 14 11 10 12
• Yleinen kirjallisuustiede, draamalinja
• Mediakultuuri 12 14 13
Puheopin laitos
• Puheoppi 2 5 9
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1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1 232 236 204 380 467 351 320 335
Johtamistieteiden laitos 117 108 120
• Hallintotiede 74 69 77
• Hallintotiede, kriminologian linja
• Hallintotiede, turvallisuushall.linja 10 9 9
• Yrityksen hallinto 17 17 20
• Yrityksen taloustiede, markkinointi 16 13 14
Oikeustieteiden laitos 87 78 81
• Julkisoikeus 37 33 33
• Kunnallisoikeus 9 10 11
• Vakuutustiede 9 8 7
• Vero-oikeus 17 10 13
• Yritysjuridiikka 15 17 17
Taloustieteiden laitos 51 48 47
• Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi 11 11 13
• Kansantaloustiede 18 15 14
• Kunnallistalous 12 11 12
• Palvelut
• Yrityksen taloustiede, laskentatoimi 10 11 8
Yhdyskuntatieteiden laitos 96 86 87
• Aluetiede 41 41 41
• Kunnallispolitiikka 21 19 22
• Ympäristöpolitiikka 34 26 24
Aluetieteen ja ympäristöpol. laitos 24 31 56
• Aluetiede 24 30 43
• Ympäristöpolitiikka 1 13
Hallintotieteen laitos 113 122 26 50 69
• Aluetiede 20 17
• Kunnallispolitiikka 20 20
• Julkisoikeus 33 40
• Finanssihall. ja julkisyht. lask.toimi 6 13
• Hallintotiede / julkishallinto 40 45 26 44 54
• Hallintotiede, turvallisuushall. linja 2
Julkisoikeuden laitos 17 34 54
• Julkisoikeus 17 31 42
• Vero-oikeus 3 12
Kansantaloustieteen laitos
• Kansantaloustiede 20 12 9 21 18
Kunnallistieteiden laitos 25 54 47
• Kunnallisoikeus 2
• Kunnallispolitiikka 25 53 36
• Kunnallistalous 1 9
Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian lts 56 57 31 50 72
• Filosofia 4 5 11 27 46
• Matematiikka tai tilastotiede 28 23
• Matematiikka 14 13 16
• Tilastotiede 6 10 10
• Tietojenkäsittelyoppi 34 29
1 Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan laitosjakoa uudistettiin 1.8.2004. Aiemman kuuden laitoksen tilalle
   muodostettiin neljä uutta laitosta: johtamistieteiden laitos, oikeustieteiden laitos, taloustieteiden laitos ja
   yhdyskuntatieteiden laitos.
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1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
• Tietojenkäsittelyoppi /-tiede 29 61 82
Kauppatieteiden laitos 43 45 41 79 69
• Yksityisoikeus 5 4 9 19
• Yrityksen hallinto 8 7 8 15 17
• Yrit. taloust., laskentatoimi 22 21 7 12 13
• Yrit. taloust., markkinointi 8 13 17 33 19
• Yritysjuridiikka 20
• Vakuutustiede
Muut
• Sosiologia (v. -87 saakka yht.tiedek. lkm:ssä) 2
Lääketieteellinen tiedekunta 2 147 184 645 794 1 027 324 966 948
Biolääketieteen laitos 76 70 21
Hoitotieteen laitos 33 50 56 52 50 52
Kansanterveystieteen laitos 36 48 39
Kliinisen lääketieteen laitos 35 66 59
Lääketieteen laitos 159 139 137 120 139
Terveystieteen laitos 39 62 103 107 121
Lääketiet. teknologian  instituutti 17 32 35 36
Erikoislääkärin tutkinto (amm. jatkotutkinto) 437 466 753 654 600
Erik.lääk. suppea erikoisala 56 80
Kasvatustieteiden tiedekunta 159 180 153 231 235 318 319 331
Aikuis- ja nuorisokasvatuksen l. 15 13 24
• Aikuiskasvatus 15 13 24
Kasv.tieteen/kasv.tieteiden l. 3 42 78 72 149 189
• Aikuiskasvatus 21 16 21 22 23
• Kasvatustiede 42 78 72 128 93 74 72 65
• Kasvatustiede, ammattikasvatus 80 160 155 161
Tamp. yliopiston opettajank.l.
• Kasvatustiede 59 10 63 70 82
Ammatilliset jatko-opinnot 102 89 57 23 36
Informaatiotieteiden tiedekunta 233 222 228
Informaatiotutkimuksen laitos (v. 2001 saakka yht. tiedek. lkm:ssä)
• Informaatiotutkimus 35 34 31
Matematiikan, tilastotiet. ja filosofian lts (v. 2001 saakka tal.-hall. tiedek. lkm:ssä)
• Filosofia 58 53 57
• Matematiikka 18 15 13
• Tilastotiede 12 10 12
Tietojenkäsittelytieteiden laitos (v. 2001 saakka tal.-hall. tiedek. lkm:ssä)
• Tietojenkäsittelyoppi 96 94 94
• Vuorovaikutteinen teknologia 14 16 21
2 ml. terveystieteen laitos vuodesta 1995 ja lääket. teknologian laitos vuodesta 1997
3 Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitos ja kasvatustieteen laitos yhdistyneet v. 1992
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TAULUKKO 21. TIETEELLISIÄ JATKO-OPINTOJA HARJOITTAVAT TIEDEKUNNITTAIN VUOSINA 1980-2006
Vuoden 1985 jälkeen mukana vain opiskelijarekisterissä olevat jatko-opiskelijat,
eivät kuitenkaan ammatillista jatkotutkintoa tai ammatillisia jatko-opintoja suorittavat
TIEDEKUNTA 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Yhteiskuntatieteellinen 158 204 250 359 373 425 390 372
% 22,1 24,3 30,3 25,5 25,2 22,1 21,3 19,8
Humanistinen 121 124 124 214 246 275 271 265
% 16,9 14,8 15,0 15,2 16,6 14,3 14,8 14,1
Kauppa- ja hallintotieteiden 232 236 204 380 467 351 320 335
% 32,4 28,1 24,7 27,0 31,6 18,2 17,4 17,8
Lääketieteellinen 147 184 152 248 195 324 312 348
% 20,6 21,9 18,4 17,6 13,2 16,8 17,0 18,5
Kasvatustieteiden 57 91 96 208 199 318 319 331
% 8,0 10,8 11,6 14,8 13,4 16,5 17,4 17,6
Informaatiotieteiden 233 222 228
% 12,1 12,1 12,1
Yhteensä 715 839 826 1 409 1 480 1 926 1 834 1 879
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TAULUKKO 22.  ERÄITÄ TIETOJA TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKINTO-OPISKELIJOISTA
1980-2006 (%-OSUUDET)
1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Naisten osuus 60 64 62 64 66 66 66 66
Ei-ylioppilaiden osuus 15 11 7 6 6 6 6 6
Poissaolevaksi ilmoitt. osuus 8 6 6 9 8 7 8 8
Uudet tutkinto-opiskelijat *) 16 16 20 13 13 13 12 11
*) Ei sisällä tieteellisiä jatkotutkinto-opiskelijoita eikä ammatillista jatkotutkintoa suorittavia
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TAULUKKO 23. EI-YLIOPPILAITA ERI OPETUSYKSIKÖISSÄ VUOSINA 1980 - 20061
1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Tiedekunnat yhteensä 504 505 478 750 832 750 755 785
% 8 7 5 6 6 6 6 6
Yhteiskuntatieteellinen 173 179 153 208 220 181 179 183
% 10 9 6 7 7 8 7 8
Humanistinen 87 81 68 84 110 123 114 110
% 5 4 3 3 3 4 4 3
Kauppa- ja hallintotieteiden 183 160 146 292 313 179 180 187
% 10 9 7 9 7 6 6 7
Lääketieteellinen 9 30 46 77 114 51 54 70
% 1 4 3 5 6 5 5 6
Kasvatustieteiden 52 55 65 89 75 95 92 94
% 7 7 7 7 6 8 8 8
Informaatiotieteiden 121 136 141
% 6 6 7
Opetusjaosto(t) yhteensä 798 534 291 78
% 41 35 27 18
Tampereen yliopisto yhteensä 1 302 1 039 769 828
% 15 11 7 7
1 Ennen vuotta 2001 ei-ylioppilaita kaikista tutkinto-opiskelijoista, vuodesta 2001 asti
   perustutkinto-opiskelijoista (al.ja yl.kk tutk.).
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TAULUKKO 24.  TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN KOTISEUTUJAKAUMA
VUOSINA 1980 - 2006 (%)
1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Tampere 26,2 28,1 33,2 38,9 46,0 51,5 52,5 52,5
Muu Pirkanmaa 14,3 13,8 13,2 12,6 10,6 10,2 10,3 10,2
Muu Suomi 58,9 57,6 52,7 46,7 42,1 36,6 35,6 35,2
Ulkomaat 0,6 0,6 0,9 1,8 1,3 1,7 1,7 2,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n 9 341 9 843 11 740 13 788 13 955 15 360 15 377 15 583
TAULUKKO 25.  TAMPEREEN YLIOPISTON KAIKKIEN ULKOMAALAISTEN OPISKELIJOIDEN
KANSALAISUUS VUOSINA 1980 - 2006
1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Pohjoismaat 1 6 7 9 14 16 21 16
Muu Eurooppa 13 21 37 147 324 520 553 632
Pohjois-Amerikka 8 14 22 26 25 25 22 21
Etelä-ja Väli-Amerikka 4 2 6 12 9 13 19
Afrikka 12 20 31 43 34 39 44 51
Aasia 5 7 26 66 68 116 144 154
Australia ja Oseania 1 5 1 3 2 3 2
Ei kansalaisuutta 3 1
Yhteensä 43 69 130 301 480 728 800 895
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HUOMAUTUKSIA TUTKINTOTILASTOIHIN
Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan laitosjakoa uudistettiin 1.8.2004 siten, että aikaisemman
kuuden laitoksen tilalle muodostettiin neljä uutta laitosta: johtamistieteiden laitos, oikeustieteiden
laitos, taloustieteiden laitos ja yhdyskuntatieteiden laitos.
Taloudellis-hallinnollisesta tiedekunnasta tuli kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta 1.8.2003.
Erillisenä laitoksena aikaisemmin toiminut puheopin laitos aloitti humanistisen tiedekunnan
ainelaitoksena 1.1.2002.
Kansanperinteen laitoksen nimi muutettiin musiikintutkimuksen laitokseksi ja yrityksen
taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen nimi kauppatieteiden laitokseksi 1.1.2002
Vuonna 2001 perustettuun informaatiotieteiden tiedekuntaan siirtyivät tietojenkäsittelytieteiden
laitos sekä matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos taloudellis-hallinnollisesta
tiedekunnasta, informaatiotutkimuksen laitos yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta sekä
hypermedialaboratorio tietokonekeskuksesta.
Humanistisen tiedekunnan neljä laitosta; filologian laitos I, filologian laitos II, käännöstieteen
laitos ja suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos yhdistettiin 1.8.2001 kieli- ja käännöstieteiden
laitokseksi.
Ylempiä ja alempia tutkintoja koskevien taulukoiden yhteydessä esitetään tietoja myös "tutkinto" -
nimellä suoritettavista opinnoista (puheopin tutkinto) sekä opetusjaostossa suoritettavista
perustutkinnoista (vakuutusalan perustutkinto).
Jos tutkinto on siirretty opetusyksiköstä toiseen, on kummankin opetusyksikön taulukossa
huomioitu vain se määrä, joka siinä todellisuudessa ko. tutkintoa on suoritettu.
Vuoden 1989 alussa opetusjaostot yhdistyivät yhdeksi Tampereen yliopiston opetusjaostoksi.
Opetus siirrettiin tiedekuntiin 1.8.1996 ja opetusjaosto lakkautettiin 1.8.1998.
Lukuvuoden vaihtumisajankohta on taulukoissa 1. elokuuta. Lukuvuoden 1981/82 jälkeen tiedot
on ilmoitettu kalenterivuosittain.
Opiskelijatilastojen lähteenä on käytetty Tampereen yliopiston (pääsääntöisesti joulukuun
viimeisen päivän) tutkintotilastoja vuosilta 1980 - 2006.
TAULUKKO 26.  TAMPEREEN YLIOPISTOSSA SUORITETUT TUTKINNOT OPETUSYKSIKÖITTÄIN
VUOSINA 1980-2006
80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
TIEDEKUNNAT 772 682 1 181 1 146 1 429 1 579 1 485 1 608
Yhteiskuntatieteellinen 131 116 312 278 316 294 256 288
Humanistinen 208 147 284 199 212 279 254 324
Kauppa- ja hallintotieteiden 205 167 288 307 444 340 297 305
Lääketieteellinen 1 100 134 213 225 259 296 324 331
Kasvatustieteiden 128 118 84 137 198 243 227 225
Informaatiotieteiden 127 127 135
OPETUSJAOSTO(T) 322 266 203 87
Yhteiskunnallinen 110 60
Julkisen hallinnon 86 106
Sosiaaliturvan 126 100
YHTEENSÄ 1 094 948 1 384 1 233 1 429 1 579 1 485 1 608
1 ml. terveystieteen laitos vuodesta 1995 ja lääket. teknologian instituutti vuodesta 1997.
TAULUKKO 27.  YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA SUORITETUT TUTKINNOT
VUOSINA 1980 - 2006
TUTKINTO 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Alempi korkeakoulututkinto 17 7 4 38 62 39 30 52
• kirjastotutkinto 17 7 4
• nuorisotyön tutkinto
• psyk. kand. 1 4 2 1
• toimittajatutkinto
• yht. kand. 38 61 35 28 51
Ylempi korkeakoulututkinto 105 97 287 206 234 229 194 214
• yht.maist. tai yht.kand. 105 97 264 184 202 200 164 173
• psyk.kand. tai psyk. maist. 23 22 32 29 30 41
Tieteellinen jatkotutkinto 9 13 21 34 20 26 32 22
• yht.lis. 8 9 8 16 3 6 5 5
• yht.tri 1 2 7 11 11 13 23 15
• psyk.lis. 2 4 2 3 5 3
• psyk.tri 2 4 1 2 1 1
• fil. tri 1 2 1
Yhteensä 131 117 312 278 316 294 256 288
Naisten osuus (%) 64 56 61 67 76 80 79 85
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TAULUKKO 28.  HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA SUORITETUT TUTKINNOT
VUOSINA 1980 - 2006
TUTKINTO 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Alempi korkeakoulututkinto 118 51 27 15 26 49 62 76
• hum.kand. 117 50 27 15 26 49 61 76
• teatteritutkinto 1 1 1
Ylempi korkeakoulututkinto 85 90 251 174 166 214 179 227
• fil.maist. tai fil.kand. 85 77 249 167 166 202 179 215
• teatteritait.kand./maist. 13 2 7 12 12
Tieteellinen jatkotutkinto 5 6 6 10 20 16 13 21
• fil.lis. 3 4 5 7 10 3 4 4
• fil.tri 2 2 1 3 10 13 9 16
• teatteritaiteen tri 1
Yhteensä 208 147 284 199 212 279 254 324
Naisten osuus (%) 78 76 81 77 76 80 75 81
• puheopin tutkinto 48 9
TAULUKKO 29.  KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA SUORITETUT
TUTKINNOT VUOSINA 1980 - 2006
TUTKINTO 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Alempi korkeakoulututkinto 56 19 10 69 89 55 43 45
• ekonomi (vanha) 53 18
• hall.kand. 33 40 36 31 34
• hallintovirkamiestutkinto 5
• kauppat. kand. 6 17 19 12 11
• kunnallistutkinto 8
• luonnontiet.kand. 3 1 10 15 11
• verovirkamiestutkinto 2
• yht. kand. 21
Ylempi korkeakoulututkinto 136 139 260 209 315 260 236 239
• fil.maist. tai fil.kand. 24 15 53 31 65
• hall.maist. tai hall.kand. 57 36 111 85 135 113 111 103
• ekonomi (uusi) / tal.kand. /
  kauppat. maist. 55 88 96 93 115 147 125 136
Tieteellinen jatkotutkinto 13 9 18 29 40 25 18 21
• hall.lis. 5 1 8 12 10 11 5 3
• hall.tri 3 1 2 4 8 6 6 13
• kauppatiet./taloustiet. lis. 3 3 1 2 4 7 3 3
• kauppatiet. / taloustiet. tri 3 3 6 1 4 2
• fil.lis. 2 2 4 5 7
• fil.tri 2 3 5
Yhteensä 205 167 288 307 444 340 297 305
Naisten osuus (%) 42 39 41 45 51 59 60 66
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TAULUKKO 30.  LÄÄKETIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA 1 SUORITETUT TUTKINNOT
VUOSINA 1980 - 2006
TUTKINTO 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Alempi korkeakoulututkinto 5 5 3 5 9
• lääket.kand. 5
• terv.tiet. kand. 5 3 5 9
Ylempi korkeakoulututkinto 89 125 104 121 76 106 109 140
• lääket.lis. 89 113 76 61 32 57 68 79
• terv.huollon kand./terv.tiet. maisteri 12 28 60 44 49 38 48
• fil.maist. 3 13
Tieteellinen jatkotutkinto 6 9 19 30 45 49 42 34
• lääk.ja kir.tri / lääket.tri 6 8 14 25 29 24 28 16
• fil.tri 5 9 18 11 14
• terv.huollon/terv.tiet. lis. 3 2
• terv.huollon/terv.tiet. tri 1 2 5 7 3 4
Ammatill. jatkotutkinto 90 74 133 138 168 148
• erikoislääkäri (5 v.) uusi 1 16 16 24
• erikoislääkäri (6 v.) ml. uusi 90 72 110 105 107 115
• erikoislääkäri (8 v.) 2 22 17 45 9
Yhteensä 100 134 213 225 259 296 324 331
Naisten osuus (%) 51 65 62 68 66 69 65 75
Ammatill. jatko-opinto
  • erik.lääkärin suppea erik.ala 18 15
  • perusterv.huollon lisäkoulutus 78 76 71 67
1 ml. terveystieteen laitos vuodesta 1995 ja lääket. teknologian instituutti vuodesta 1997
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TAULUKKO 31.  KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA SUORITETUT TUTKINNOT
VUOSINA 1980 - 2006
TUTKINTO 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Alempi korkeakoulututkinto 105 23 55 61 63 49
• hum.kand. 44 23
• kasv. kand. 55 61 63 47
• perusk. luokanop. 61 2
Ylempi korkeakoulututkinto 15 90 78 122 114 157 142 156
• kasv.maist./kand., luokanop. 63 52 100 66 96 73 89
• kasv.maist./kand., muut 8 26 22 48 61 69 67
• fil.kand. 15 19
Tieteellinen jatkotutkinto 8 5 6 15 29 25 22 20
• kasv. tai fil.lis. 7 3 6 10 21 14 8 8
• kasv. tai fil.tri 1 2 5 8 11 14 12
Yhteensä 128 118 84 137 198 243 227 225
Naisten osuus (%) 54 65 75 88 85 84 87
Ammatill. jatko-opinto 101 59 41 28 26 34 46 56
• opettajan pedagogiset opinnot/
  aineenop. kasvatust.opinn. 101 59 27 28 26 34 46 56
• luokanop. ko. vast. opinnot 14
TAULUKKO 32.  INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA SUORITETUT TUTKINNOT
VUOSINA 2003 - 2006
TUTKINTO 2003 2004 2005 2006
Alempi korkeakoulututkinto 16 33 29 32
• luonnont. kand. 9 23 24 23
• yht. kand. 7 10 5 9
Ylempi korkeakoulututkinto 95 79 85 91
• fil. maist. 71 53 60 66
• yht. maist. 24 26 25 25
Tieteellinen jatkotutkinto 8 15 13 12
• fil. lis. 2 5 7 3
• yht. lis. 1 1
• fil. tri 3 8 6 7
• yht. tri 2 2 1
Yhteensä 119 127 127 135
Naisten osuus (%) 49 39 49 50
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TAULUKKO 33. YHTEISKUNTATIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA SUORITETUT  YHTEISKUNTA-
TIETEIDEN KANDIDAATIN (YL.KK.TUTK.), YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN, PSYKOLOGIAN
KANDIDAATIN (YL.KK.TUTK.) JA PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEITTAIN 1980 - 2006
PÄÄAINE 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Informaatiotutkimus /
kirjastotiede ja informatiikka 1 6 10 40 17 12
Kansainvälinen politiikka 5 7 16 24 32 22 22 26
Valtio-oppi 12 9 17 19 24 17 13 13
Psykologia 17 18 28 22 32 29 30 41
Sosiaalipolitiikka 25 11 29 18 22 13 16 17
Sosiaalityö / sosiaalihuolto 6 9 41 35 37 49 24 40
Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka 5 10 4 7
Sosiaalipsykologia 6 6 20 10 13 20 22 14
Sosiologia 4 7 22 17 18 29 23 17
Tiedotusoppi (ml. lehdistö-
ja tied.oppi, radio- ja tv-oppi) 17 16 56 34 38 40 40 38
Kansantaloustiede 4 4 16 10 1 1
Aikuiskasvatus 3 2
Yhteensä 105 97 287 206 234 229 194 214
Naisten osuus (%) 64 59 62 69 78 85 85 88
1 Tässä taulukossa ennen 1.8.2001 suoritetut tutkinnot, sen jälkeen suoritetut kts.
    Informaatiotieteiden tiedekunta, taulukko 38.
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TAULUKKO 34. HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA SUORITETUT  FILOSOFIAN KANDIDAATIN
(YL. KK. TUTK.), FILOSOFIAN MAISTERIN, TEATTERITAITEEN KANDIDAATIN (YL.KK. TUTK.) JA
TEATTERITAITEEN MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEITTAIN 1980 - 2006
PÄÄAINE 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Englantilainen filologia 12 17 44 17 17 40 27 31
Saksan kieli ja kulttuuri 15 6 23 12 12 21 19 18
Pohjoismaiset kielet/
pohjoismainen filologia 8 8 30 9 16 8 11 16
Ranskan kieli 3 6 5
Slaavilainen filologia 6 15 12 6 5 9 11
Historia 27 21 36 38 39 36 32 33
Etnomusikologia /
kansanperinne 1 1 14 2 4 2 7 7
Käännöstiede (englanti) 5 10 10 10 6 16
Käännöstiede (venäjä) 5 12 11 7 7 6
Käännöstiede (saksa) 1 5 12 11 6 6
Näyttelijäntyö 13 7 12 12
Suomen kieli 9 8 34 18 14 25 15 20
Suomen kirjallisuus/
kotimainen kirjallisuus 5 12 20 14 11 11 12 24
Teatterin ja draaman tutkimus 6 7 11 5
Yleinen kirjallisuustiede 2 8 8 10 12
   yleinen linja 4 18 12
   draamalinja 4 6
Puheoppi 1 3
Mediakulttuuri 7 1 2
Yhteensä 85 90 249 174 166 214 179 227
Naisten osuus (%) 72 72 83 78 80 83 77 82
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TAULUKKO 35. KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA SUORITETUT TALOUS-
TIETEIDEN KANDIDAATIN, EKONOMIN, (YL. KK.TUTK.) JA KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN
TUTKINNOT PÄÄAINEITTAIN 1980 - 2006
PÄÄAINE 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Kansantaloustiede 3 5 21 21 25 25 20 28
Palvelut
Yksityisoikeus 16 17 5 8
Yrityksen hallinto 7 14 25 21 24 26 24 20
Yrit. taloustiede, laskentatoimi 18 29 24 27 23 41 25 33
Yrit. taloustiede, markkinointi 11 23 21 16 33 23 35 34
Yritysjuridiikka 5 10 5 4
Vakuutustiede 5 15 10 11
Vero-oikeus 7 6 6
Yhteensä 55 88 96 93 115 147 125 136
Naisten osuus (%) 38 43 38 35 57 61 57 65
TAULUKKO 36. KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA SUORITETUT HALLINTO-
TIETEIDEN KANDIDAATIN (YL. KK.TUTK.) JA HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNOT
PÄÄAINEITTAIN 1980 - 2006
PÄÄAINE 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Aluetiede/ 12 14 15
sosiaali- ja talousekologia 2 7 9 15 13
Hallintotiede / julkishallinto 12 8 23 19 13 14 21 21
Hallintotiede, kriminologian linja 5
Hallintotiede, turvallisuushall. linja 13 9 5 4
Finanssihall. ja julk.yht.lask.t 6 12 14 15 9
Julkisoikeus 14 9 32 20 32 18 19 17
Vero-oikeus 10 9 3 4
Ympäristöpolitiikka 4 11 10 8
Kunnallispolitiikka 14 11 46 25 18 10 8 6
Kunnallistalous 14 10 10 8
Kunnallisoikeus 1 6 6 11
Sosiologia 1 1
Yhteensä 42 36 111 85 135 113 111 103
Naisten osuus (%) 38 42 50 68 48 60 65 64
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TAULUKKO 37. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA SUORITETUT FILOSOFIAN KANDIDAATIN,
KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN  JA KASVATUSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNOT
PÄÄAINEITTAIN 1980 - 2006
PÄÄAINE 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Aikuiskasvatus 2 5 6 5 13 12 10 10
Kasvatustiede 13 22 20 17 26 30 34 33
Kasvatustiede OKL 63 52 100 66 96 73 93
Kasvatustiede, ammattikasv. 5 15 23 18
Kasvatustiede, varhaiskasv. 4 4 2 2
Yhteensä 15 90 78 122 114 157 142 156
Naisten osuus (%) 67 52 69 79 86 84 86 87
TAULUKKO 38. TALOUDELLIS-HALLINNOLLISESSA TIEDEKUNNASSA 1 SUORITETUT FILOSOFIAN
MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEITTAIN VUOSINA 1980-2000 JA INFORMAATIOTIETEIDEN
TIEDEKUNNASSA 2 SUORITETUT FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN
MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEITTAIN VUOSINA 2004 - 2006
PÄÄAINE 80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Filosofia 1 1 6 8 8 7 15 9
Informaatiotutkimus 26 25 29
Matematiikka 8 6 11 6 23 8 8 11
Tilastotiede 4 2 7 4 10 10 3 5
Tietojenkäsittelyoppi 11 6 29 13 24 25 27 30
Vuorovaikutteinen teknologia 3 7 7
Yhteensä 24 15 53 31 65 79 85 91
Naisten osuus (%) 50 27 32 26 40 39 51 53
1) 1.8.2003 alkaen kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
2) Informaatiotieteiden tiedekunta aloitti toimintansa syksyllä 2001. Matematiikan, tilastotieteen, filosofian ja
    tietojenkäsittelytieteen ennen 1.8.2001 suoritetut tutkinnot on suoritettu taloudellis-hallinnollisessa
    tiedekunnassa (nyk. kauppa- ja hallintotieteiden tdk.). Informaatiotutkimuksen ennen 1.8.2001 suoritetut
 tutkinnot on suoritettu yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.
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TAULUKKO 39. TUTKINNOT KOULUTUSALOITTAIN VUOSINA 1985 - 2006
1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
YLIOPISTO YHTEENSÄ 948 1 385 1 233 1 429 1 579 1 485 1 608
Alemmat tutkinnot 366 244 209 237 240 232 263
Ylemmät tutkinnot 540 980 832 905 1 045 945 1 067
Lisensiaatin tutkinnot 24 129 54 60 51 35 27
Tohtorin tutkinnot 18 32 64 94 105 105 103
Ammatilliset jatkotutkinnot (erik.lääk.) 0 90 74 133 138 168 148
Naisten suorittamia (%) 62 63 65 68 71 70 76
HUMANISTINEN 133 282 192 212 267 253 311
Alemmat tutkinnot 50 27 15 26 49 61 76
Ylemmät tutkinnot 77 249 167 166 202 179 215
Lisensiaatin tutkinnot 4 5 7 10 3 4 4
Tohtorin tutkinnot 2 1 3 10 13 9 16
Naisten suorittamia (%) 79 81 78 76 81 75 82
TEATTERIALA 14 2 7 0 12 1 13
Alemmat tutkinnot 1 1
Ylemmät tutkinnot 13 2 7 12 12
Lisensiaatin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot 1
Naisten suorittamia (%) 43 50 57 58 100 54
KASVATUSTIETEELLINEN 1 118 85 137 198 243 227 225
Alemmat tutkinnot 23 55 61 63 49
Ylemmät tutkinnot 90 78 122 114 157 142 156
Lisensiaatin tutkinnot 3 6 10 21 14 8 8
Tohtorin tutkinnot 2 1 5 8 11 14 12
Naisten suorittamia (%) 54 65 75 88 85 84 87
YHTEISKUNTATIETEELLINEN 400 602 486 493 458 404 434
Alemmat tutkinnot 273 207 173 122 81 64 94
Ylemmät tutkinnot 114 370 269 337 339 300 301
Lisensiaatin tutkinnot 10 16 28 13 17 10 9
Tohtorin tutkinnot 3 9 16 21 21 30 30
Naisten suorittamia (%) 66 62 65 65 71 71 76
1 Ei sisällä aineenopettajan kasvatustieteen opintoja.
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1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
PSYKOLOGIAN 20 34 28 37 40 36 43
Alemmat tutkinnot 1 4 2 1
Ylemmät tutkinnot 18 28 22 32 29 30 41
Lisensiaatin tutkinnot 2 4 2 3 5 3
Tohtorin tutkinnot 2 4 1 2 1 1
Naisten suorittamia (%) 65 68 61 81 90 92 95
TERVEYSTIET. 13 33 60 60 65 49 64
Alemmat tutkinnot 5 3 5 9
Ylemmät tutkinnot 12 28 60 44 49 38 48
Lisensiaatin tutkinnot 3 2
Tohtorin tutkinnot 1 2 9 13 6 7
Naisten suorittamia (%) 100 91 100 97 92 98 94
KAUPPATIETEELLINEN 109 100 104 142 174 144 152
Alemmat tutkinnot 18 6 17 19 12 11
Ylemmät tutkinnot 88 96 93 115 147 125 136
Lisensiaatin tutkinnot 3 1 2 4 7 3 3
Tohtorin tutkinnot 3 3 6 1 4 2
Naisten suorittamia (%) 41 38 35 57 58 55 66
LUONNONTIETEELLINEN 20 67 54 88 92 103 119
Alemmat tutkinnot 1 10 15 11 23 24 23
Ylemmät tutkinnot 15 53 31 65 53 63 79
Lisensiaatin tutkinnot 2 4 5 7 5 7 3
Tohtorin tutkinnot 2 3 5 11 9 14
Naisten suorittamia (%) 25 33 28 40 32 45 51
LÄÄKETIETEELLINEN 121 180 165 199 228 268 247
Alemmat tutkinnot
Ylemmät tutkinnot 113 76 61 32 57 68 79
Erikoislääkärin tutkinnot 90 74 133 138 168 148
Tohtorin tutkinnot 8 14 30 34 33 32 20
Naisten suorittamia (%) 61 57 57 57 62 59 70
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TAULUKKO 40. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA SUORITETUT TIETEELLISET JATKOTUTKINNOT
TIEDEKUNNITTAIN VUOSINA 1980 - 2006
80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Yhteiskuntatieteellinen tdk.
• Lisensiaatit 8 11 12 18 6 11 8 5
• Tohtorit 1 2 9 16 14 15 24 17
Humanistinen tdk.
• Lisensiaatit 3 4 5 7 10 3 4 4
• Tohtorit 2 2 1 3 10 13 9 17
Kauppa- ja hallintotieteiden tdk.
• Lisensiaatit 10 6 13 19 21 18 8 6
• Tohtorit 3 3 5 10 19 7 10 15
Lääketieteellinen tdk. 1
• Lisensiaatit 3 2
• Tohtorit 6 9 16 30 43 49 42 34
Kasvatustieteiden tdk.
• Lisensiaatit 7 3 6 10 21 14 8 8
• Tohtorit 1 2 5 8 11 14 12
Informaatiotieteiden tdk.
• Lisensiaatit 5 7 4
• Tohtorit 10 6 8
Yhteensä 41 42 70 118 154 156 140 130
• Lisensiaatteja 28 24 39 54 60 51 35 27
• Tohtoreita 13 18 31 64 94 105 105 103
1 ml. terveystieteen laitos vuodesta 1995 ja lääket. teknologian instituutti vuodesta 1996
TAULUKKO 41. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA TOHTORIN TUTKINNON SUORITTANEET
TIEDEKUNNITTAIN VUOSINA 1980 - 2006
80/81 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Yhteiskuntatieteellinen tdk.
• Yhteensä 1 2 9 16 14 15 24 17
• Naisia 6 7 6 14 10
Humanistinen tdk.
• Yhteensä 2 2 1 3 10 13 9 17
• Naisia 2 6 6 4 9
Kauppa- ja hallintotieteiden tdk.
• Yhteensä 3 3 5 10 19 7 10 15
• Naisia 2 11 1 5 9
Lääketieteellinen tdk. 1
• Yhteensä 6 9 16 30 43 49 42 34
• Naisia 15 31 30 25 26
Kasvatustieteiden tdk.
• Yhteensä 1 2 0 5 8 11 14 12
• Naisia 2 7 8 8 7
Informaatiotieteiden tdk.
• Yhteensä 10 6 8
• Naisia 2 3 3
Yhteensä 13 18 31 64 94 105 105 103
• Naisia 2 2 13 27 62 53 59 64
Naisten osuus (%) 41,9 42,2 66,0 50,5 56,2 62,1
1ml. terveystieteen laitos vuodesta 1995 ja lääket. teknologian instituutti vuodesta 1997
2 tietoa ei käytettävissä
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TAULUKKO 42. TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN VUOSINA 2000 - 2006
(KORVAAVAT SUORITUKSET EIVÄT OLE MUKANA.)
Opetusta antanut laitos
YLIOPISTO YHTEENSÄ 217 905 241 141 241 396 242 988
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 406 658 863 1 140
Naistutkimuksen laitos 1 435 1 776 1 430 1 683
Politiikan tutkimuksen laitos 8 526 8 942 8 036 7 675
Psykologian laitos 5 912 4 800 4 426 5 125
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos 7 656 7 431 8 004 8 084
Sosiol. ja sosiaalipsykologian laitos 8 991 8 676 7 866 7 501
Tiedotusopin laitos 8 631 7 774 9 507 9 453
Tampereen yliopiston Porin yksikkö 275 1 183 1 454
Humanistinen tiedekunta 1 455 414 133 466
Historiatieteen laitos 6 425 8 249 8 387 8 533
Kieli- ja käännöstieteiden laitos 23 694 22 726 22 399
Musiikintutkimuksen laitos 1 624 1 245 1 350 1 402
Näyttelijäntyön laitos 421 1 018 942 1 098
Puheopin laitos 1 779 1 921 1 861 2 057
Filologian laitos I 7 578
Filologian laitos II 3 975
Käännöstieteen laitos 6 664
Suomen kielen yl. kielit. laitos 3 030
Taideaineiden laitos 7 180 7 645 8 612 7 366
Kauppa- ja hallintotieteiden
tiedekunta 733 370 533 270
Aluetiet. ja ympäristöpol. laitos 4 087
Hallintotieteen laitos 7 428
Julkisoikeuden laitos 5 660
Kansantaloustieteen laitos 5 613
Kunnallistieteiden laitos 4 862
Kauppatieteiden laitos 22 346
Johtamistieteiden laitos 16 516 15 963 17 126
Oikeustieteiden laitos 12 586 11 859 12 709
Taloustieteiden laitos 13 926 13 837 12 700
Yhdyskuntatieteiden laitos 6 142 5 354 5 482
Lääketieteellinen tiedekunta 873 2 914 2 534 3 077
Hoitotieteen laitos 3 265 3 222 3 583 3 992
Lääketieteen laitos 11 381 19 061 21 281 21 759
Kasvatustieteiden tiedekunta 25 192 211 123
Kasvatustieteiden laitos 7 248 8 749 10 313 7 969
Tampereen yliopiston opett.k.l. 18 086 23 396 21 912 22 912
Informaatiotieteiden tiedekunta 2 329 522 468
Hypermedialaboratorio 1 729 1 193 1 090
Informaatiotutkimuksen laitos 4 368 5 004 5 087 5 294
Matemat.,tilastotiet. ja fil.laitos 12 824 11 982 11 356 10 440
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 9 152 9 427 9 568 9 183
Erilliset laitokset  ja muut yksiköt
Kielikeskus 14 506 15 915 15 522 16 696
Kirjasto 63 201 133
Lääketiet.teknologian instituutti 43 1 651 2 137 2 625
Opinto- ja kansainväl.asiat 171 235 236 283
Terveystieteen laitos 2 590 3 083 2 941 3 354
Tietokonekeskus 1 895
1 Humanistisen tiedekunnan neljä ainelaitosta yhdistettiin kieli- ja käännöstieteiden laitokseksi vuonna 2001.
   Puheopin laitos oli vuoteen 2001 erillislaitos. Humanistisen tiedekunnan ainelaitokseksi se siirtyi 1.1.2002.
2 Informaatiotieteiden tiedekunta perustettiin vuonna 2001. Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos ja
   tietojenkäsittelytieteiden laitos kuuluivat taloudellis-hallinnolliseen tiedekuntaan (nyk. kauppa- ja hallintotieteiden
   tiedekunta). Informaatiotutkimuksen laitos oli osa yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa.
20062000 20052004
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TAULUKKO 43. TAMPEREEN YLIOPISTON OPINTOVIIKOT LAITOKSITTAIN  VUONNA 2006
(LAITOKSEN OMA OPISKELIJA/MUU OPISKELIJA)
(KORVAAVAT SUORITUKSET EIVÄT OLE MUKANA.)
LAITOS Yhteensä
Laitoksen
oma
opiskelija
Muu
opiskelija
Muu
opiskelija,
%
Yliopisto yhteensä 242 988 159 770 83 218 34
Yhteiskuntatieteellinen tdk. 1 140 18 1 122 98
Naistutkimuksen laitos 1 683 102 1 581 94
Politiikan tutkimuksen laitos 7 675 5 118 2 557 33
Psykologian laitos 5 125 3 336 1 788 35
Sosiaalipolitiikan ja sos. työn lts 8 084 6 551 1 533 19
Sosiol. ja sosiaalipsykol. laitos 7 501 4 397 3 105 41
Tiedotusopin laitos 9 453 5 721 3 733 39
TaY:n Porin yksikkö 1 454 1 444 10 1
Humanistinen tdk. 466 466 100
Historiatieteen laitos 8 533 4 887 3 646 43
Kieli- ja käännöstieteiden laitos 22 399 20 185 2 214 10
Musiikintutkimuksen laitos 1 402 1 084 318 23
Näyttelijäntyön laitos 1 098 1 098 0
Puheopin laitos 2 057 738 1 319 64
Taideaineiden laitos 7 366 4 046 3 320 45
Kauppa- ja hallintotieteiden tdk. 270 270 100
Johtamistieteiden laitos 17 126 9 058 8 068 47
Oikeustieteiden laitos 12 709 7 865 4 844 38
Taloustieteiden laitos 12 700 8 633 4 067 32
Yhdyskuntatieteiden laitos 5 482 4 238 1 244 23
Lääketieteellinen tdk. 3 077 111 2 966 96
Hoitotieteen laitos 3 992 3 857 135 3
Lääketieteen laitos 21 759 20 888 870 4
Kasvatustieteiden tdk. 123 123 100
Kasvatustieteiden laitos 7 969 6 124 1 845 23
Tampereen yliopiston opett.k.laitos 22 912 18 674 4 239 19
Informaatiotieteiden tdk. 468 468 100
Hypermedialaboratorio 1 090 15 1 075 99
Informaatiotutkimuksen laitos 5 294 3 762 1 533 29
Matemat., tilastotiet. ja fil.laitos 10 440 5 512 4 927 47
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 9 183 7 124 2 059 22
Erilliset laitokset ja muut yksiköt
Kielikeskus 16 696 153 16 543 99
Kirjasto
Lääketiet.teknologian instituutti 2 625 2 284 341 13
Opinto- ja kansainväl.asiain osasto 283 283 100
Terveystieteen laitos 3 354 2 744 609 18
Opintoviikot
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III HENKILÖSTÖ
TAULUKKO 44. TIEDEKUNTIEN OPETUSVIRAT LAITOKSITTAIN (BUDJETTI- JA ULKOPUOLISIN VAROIN) 31.12.2006
Lehtorit,
yliop.,
opettajat, Yli- Pt.
Prof. apulaisop. assistentit Assistentit tuntiopettajat yhteensä
YHTEISKUNTATIETEELLINEN TDK., yhteensä 33 20 21 1 . 74
tiedekunta 1 . . . . 1
Naistutkimuksen laitos 1 . 2 . . 3
Politiikan tutkimuksen laitos 6 1 5 . . 12
Psykologian 4 2 2 . . 8
Sosiaalipolitiikan ja sos. työn laitos 9 9 4 . . 22
Sosiologian ja sos.psykologian l. 6 . 6 . . 12
Tiedotusopin laitos 5 8 2 1 . 16
Porin yksikkö . . . . . .
KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TDK, yhteensä 31 20 13 12 . 76
tiedekunta 1 . . . . 1
Yhdyskuntatieteiden laitos 4 2 4 1 . 11
Johtamistieteiden laitos 7 4 3 3 . 17
Taloustieteiden laitos 11 7 3 4 . 25
Oikeustieteiden laitos 8 7 3 4 . 22
HUMANISTINEN TDK., yhteensä 28 58 9 13 1 109
tiedekunta . . . . . 0
Historiatieteen laitos 5 1 4 2 . 12
Musiikintutkimuksen laitos 1 . 1 1 . 3
Kieli- ja käännöstieteiden laitos 14 48 1 6 1 70
Näyttelijäntyön laitos 1 4 . 1 . 6
Taideaineiden laitos 4 . 3 3 . 10
Puheopin laitos 3 5 . . . 8
LÄÄKETIETEELLINEN TDK, yhteensä 49 58 7 8 . 122
tiedekunta . . . . . 0
Hoitotieteen laitos 2 4 2 2 . 10
Lääketieteen 47 54 5 6 . 112
KASVATUSTIETEIDEN TDK, yhteensä 14 36 6 6 . 62
tiedekunta . . . . . 0
Kasvatustieteiden laitos 7 3 2 4 . 16
Tampereen opettajankoulutuslaitos 7 33 4 2 . 46
INFORMAATIOTIETEIDEN TDK., yhteensä 22 17 10 7 . 56
tiedekunta . . . . . 0
Hypermedialaboratorio 2 . 2 . . 4
Informaatiotutkimuksen laitos 4 3 2 1 . 10
Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos 6 9 2 3 . 20
Tietojenkäsittytieteiden laitos 10 5 4 3 . 22
ERILLISET LAITOKSET 26 33 11 3 2 75
Kielikeskus . 27 . . 2 29
Lääketiet. teknol. instituutti 9 1 5 . . 15
Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea 1 . . . . 1
Terveystieteen 13 5 6 1 . 25
Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos 3 . . 2 . 5
YLIOPISTO YHTEENSÄ 202 242 77 50 3 574
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TAULUKKO 45. OPETUSHENKILÖKUNTA KOULUTUSALOITTAIN VUOSINA 1985 - 2006 1
1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
HUMANISTINEN 112 116 109 100 114 110 107
Professorit 10 10 25 24 25 24 25
Apulaisprofessorit 12 13 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 51 50 51 42 52 52 54
Yliassistentit 3 7 5 6 9 9 8
Assistentit 13 14 12 13 12 12 12
Päätoimiset tuntiopettajat 5 13 8 7 2 2 2
Laskennallinen tuntiopetus 18 9 8 8 14 11 6
TEATTERIALA 5 8 8 7 6 7 7
Professorit 1 1 1 1 1 1 1
Apulaisprofessorit - - -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 1 4 4 4 3 4 4
Yliassistentit - - -  -
Assistentit - 1 1 1 1 1 1
Päätoimiset tuntiopettajat - - -  -
Laskennallinen tuntiopetus 3 2 2 1 1 1 1
KASVATUSTIETEELLINEN 61 62 72 65 74 72 68
Professorit 4 5 13 11 14 14 13
Apulaisprofessorit 7 8 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 30 28 40 37 38 38 39
Yliassistentit - 2 5 4 6 6 5
Assistentit 6 6 6 7 5 5 3
Päätoimiset tuntiopettajat 4 4 1  -
Laskennallinen tuntiopetus 10 9 7 6 11 9 8
YHTEISKUNTATIETEELLINEN 135 145 135 124 145 131 126
Professorit 16 18 47 47 48 46 46
Apulaisprofessorit 20 26 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 44 40 34 25 32 32 31
Yliassistentit 2 13 11 22 34 31 31
Assistentit 28 30 28 16 10 7 6
Päätoimiset tuntiopettajat 2 6 6 2
Laskennallinen tuntiopetus 23 12 9 12 21 15 12
PSYKOLOGIAN 12 13 11 9 10 9 9
Professorit 1 1 4 4 4 3 3
Apulaisprofessorit 2 2 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 2 2 1 1 1 2 2
Yliassistentit 1 2 2 3 4 3 3
Assistentit 5 4 3  -
Päätoimiset tuntiopettajat - - -  -
Laskennallinen tuntiopetus 1 2 1 1 1 1 1
1 Vuosina 1985 ja 1990 budjettirahoitteisten virkojen ja toimien määrä, vuodesta 1995 alkaen
   budjettirahoitteisten henkilötyövuosien määrä.
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1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
TERVEYSTIETEIDEN 7 8 7 19 19 21 22
Professorit 1 1 2 7 7 7 7
Apulaisprofessorit 1 1 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 2 3 3 5 4 6 5
Yliassistentit - - - 3 4 4 5
Assistentit 1 1 1 3 2 3 3
Päätoimiset tuntiopettajat - - -  -
Laskennallinen tuntiopetus 2 2 1 1 2 1 2
KAUPPATIETEELLINEN 34 35 34 39 40 39 35
Professorit 7 7 12 10 15 16 14
Apulaisprofessorit 5 5 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 8 8 10 12 11 10 9
Yliassistentit 3 4 3 6 5 5 5
Assistentit 7 7 6 6 6 5 5
Päätoimiset tuntiopettajat - 1 1 1
Laskennallinen tuntiopetus 4 3 2 4 3 3 2
LUONNONTIETEELLINEN 31 37 35 43 55 49 54
Professorit 5 5 9 14 18 17 19
Apulaisprofessorit 4 4 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 6 8 8 11 13 13 16
Yliassistentit 2 4 4 5 12 13 13
Assistentit 8 9 7 5 3 2 2
Päätoimiset tuntiopettajat 1 4 4 3
Laskennallinen tuntiopetus 5 3 3 5 9 4 4
LÄÄKETIETEELLINEN 102 113 89 86 98 100 103
Professorit 23 28 34 40 38 39 40
Apulaisprofessorit 6 7 -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 31 34 31 31 42 43 44
Yliassistentit 7 7 4 4 8 7 9
Assistentit 25 25 17 9 7 8 7
Päätoimiset tuntiopettajat - - -  -
Laskennallinen tuntiopetus 10 12 3 2 3 3 3
ERITTELEMÄTÖN 54 68 91 51 44 39 36
Professorit 2 2 8 1
Apulaisprofessorit - - -  -
Lehtorit, apul.op., yliop. 17 18 19 16 22 21 21
Yliassistentit - - 4  -
Assistentit 4 4 8  -
Päätoimiset tuntiopettajat 21 23 20 19 5 6 5
Laskennallinen tuntiopetus 10 21 32 15 17 12 10
YLIOPISTO YHTEENSÄ 553 605 591 543 605 577 567
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TAULUKKO 46. TAMPEREEN YLIOPISTON OPETUSHENKILÖKUNTA VUOSINA 1985 - 2006
1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Budjettirahoituksella tehdyt
henkilötyövuodet 1
yhteensä 553 605 568 540 605 577 567
Professorit 70 78 75 159 170 167 168
Apulaisprofessorit 57 66 64  .  .
Lehtorit, apul.op., yliop. 192 195 193 192 218 221 225
Yliassistentit 18 39 38 51 82 78 79
Assistentit 97 101 87 60 46 43 39
Päätoimiset tuntiopettajat 33 51 43 23 7 8 7
Laskennallinen tuntiopetus 86 75 68 55 82 60 49
Ulkopuolisella rahoituksella
tehdyt henkilötyövuodet 1
yhteensä 17 51 93 82 77
1 Vuosina 1985 ja 1990 virkojen ja toimien määrä, vuodesta 1995 alkaen
henkilötyövuosien määrä.
TAULUKKO 47. TAMPEREEN YLIOPISTON MUU HENKILÖKUNTA VUOSINA 1985 - 2006
1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Budjettirahoituksella tehdyt
henkilötyövuodet 1
yhteensä 448 496 534 651 817 846 839
Tutkijat (ml. tutkijakoul. ja tutk. opisk.) 6 12 21 68 145 160 166
Opet. ja tutkimusta avustava henk. 83 100 115 123 133 137 132
Kirjastohenkilökunta 39 48 55 64 73 71 68
ATK-henkilökunta 21 21 26 49 64 69 69
Hallinto- ja toimistohenkilökunta 190 213 246 273 313 321 316
Huoltohenkilökunta 109 102 71 74 89 87 88
Ulkopuolisella rahoituksella
tehdyt henkilötyövuodet 1
yhteensä 272 310 516 548 637 617 601
1 Vuosina 1985 ja 1990 virkojen ja toimien määrä, vuodesta 1995 alkaen
 henkilötyövuosien määrä.
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IV TUTKIMUS
TAULUKKO 48. TAMPEREEN YLIOPISTON TIETEELLINEN JULKAISUTOIMINTA TIEDE-
KUNNITTAIN VUOSINA 1990 - 2006 1
1990 1995 2000 2004 2005 2006
YHTEENSÄ 553 1 278 1 670 2 103 2 208 2 247
Yhteiskuntatieteellinen 196 261 258 264 312
Humanistinen 108 170 188 233 204
Kauppa- ja hallintotieteiden 200 259 114 190 223
Lääketieteellinen 482 527 728 699 794
Kasvatustieteiden 80 97 125 160 109
Informaatiotieteiden 254 240 188
Muut yksiköt 212 356 436 422 417
1 Tieteellisiin julkaisuihin on laskettu monografiat, referoidut ja muut artikkelit sekä TaY:n
   oman sarjan julkaisut. Nämä ilmoitetaan myös OPM:n KOTA-tietokantaan.
TAULUKKO 49. TAMPEREEN YLIOPISTOSSA SOLMITUT TUTKIMUS-, KOULUTUS- JA RAHOITUS-
SOPIMUKSET VUOSINA 1997- 2006
1997 1998 2000 2004 2005 2006
Tutkimussopimukset, kpl 59 66 84 85 58 82
Koulutussopimukset, kpl 26 42 41 90 39 99
Rahoitussopimukset, kpl 40 73 66 80 60 90
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TAULUKKO 50.  TAMPEREEN YLIOPISTON TIETEELLINEN JULKAISUTOIMINTA LAITOKSITTAIN
VUOSINA 1995 - 2006
LAITOS 1995 2000 2004 2005 2006
Naistutkimuksen laitos 24 13 10 20
Politiikan tutkimuksen laitos 39 41 55 54 52
Psykologian laitos 20 26 36 28 57
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön l. 58 33 43 40 38
Sosiologian ja sosiaalipsykol. l. 36 35 60 65 83
Tiedotusopin laitos 23 64 45 53 52
Tampereen yliopiston Porin yksikkö 6 14 10
Kieli- ja käännöstieteen laitos 2) 76 93 61
Filologian laitos I 6 27
Filologian laitos II 16 33
Käännöstieteen laitos 10 19
Suomen kielen ja yl. kielit. l. 15 12
Historiatieteen laitos 12 41 46 65 53
Musiikintutkimuksen laitos 1) 20 9 31 17 18
Näyttelijäntyön laitos 3 2
Taideaineiden laitos 29 29 24 44 57
Puheopin laitos 6 2 8 14 13
Johtamistieteiden laitos 17 50 67
Oikeustieteiden laitos 27 37 58
Taloustieteiden laitos 23 42 42
Yhdyskuntatieteiden laitos 44 53 46
Aluetiet. ja ympäristöpol. laitos 4) 49 42
Hallintotieteen laitos 4) 28 33
Julkisoikeuden laitos 4) 16 30
Kansantaloustieteen laitos 4) 5 14
Kunnallistieteiden laitos 4) 27 38
Kauppatieteiden laitos 3), 4) 36 14
Hypermedialaboratorio 49 36 32
Informaatiotutkimuksen laitos 20 38 62 42 35
Matem.,tilastotiet. ja filosof. laitos 25 27 28 48 60
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 14 61 112 114 61
Hoitotieteen laitos 17 39 43 16 22
Lääketieteen laitos 465 488 685 683 772
Kasvatustieteiden laitos 27 54 82 90 54
TaY:n OKL 53 43 43 70 55
Kielikeskus 1 1 1 5 9
Kirjasto 1 1
Lääketiet. teknologian instituutti 65 104 54 104 43
Solu- ja kudoskeskus Regea 14 19
Terveystieteen laitos 77 184 297 252 300
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) 6 7
Yhteiskuntatiet. tutkimuslaitos 63 57 83 46 36
Muut yksiköt 2 6 9 12
Yhteensä 1 278 1 670 2 103 2 208 2 247
1) Musiikintutkimuksen laitos oli vuoteen 2002 asti kansanperinteen laitos.
2) Filologian laitos I, filologian laitos II, käännöstieteen laitos ja suomen kielen ja yl. kielitieteen laitos yhdistettiin yhdeksi
    kieli- ja käännöstieteen laitokseksi vuonna 2001
3) Vuoteen 2001 asti yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos
4) Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan laitosjakoa uudistettiin 1.8.2004. Aiemman kuuden laitoksen tilalle
    muodostettiin neljä uutta laitosta: johtamistieteiden laitos, oikeustieteiden laitos, taloustieteiden laitos ja
    yhdyskuntatieteiden laitos.
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TAULUKKO 51. ULKOPUOLINEN TUTKIMUSRAHOITUS (MENOT) RAHOITUSLÄHTEITTÄIN
VUOSINA 2000 - 2006 (1 000 eur)
2000 2004 2005 2006
YHTEENSÄ
15 678 27 601 28 579 30 010
Suomen Akatemia 5 552 9 302 8 126 8 412
Tekes 1 174 2 391 2 314 3 070
Kotimainen yritys 677 2 437 3 799 4 563
Muu kotimainen 4 225 6 034 7 012 6 400
EU 1 411 1 847 2 418 2 669
Ulkom. yritys 2 114 5 337 4 505 4 358
Muu ulkomainen 523 253 405 538
TAULUKKO 52. ULKOPUOLINEN TUTKIMUSRAHOITUS (MENOT) KOULUTUSALOITTAIN
VUONNA 2006 (1 000 eur)
Koulutusala YHTEENSÄ
Suomen
Akatemia
Tekes Kotim.
yritys
Muu
kotimainen
EU Ulkom.
yritys
Muu
ulkom.
YHTEENSÄ 30 010 8 412 3 070 4 563 6 400 2 669 4 358 538
Humanistinen 1 517 1 143 . 131 236 . . 7
Teatteriala . . . . . . .
Kasvatustieteellinen 935 224 . 28 533 145 . 5
Yhteiskuntatieteellinen 6 488 2 843 565 323 2 302 406 3 46
Psykologia 365 187 . . 178 . . .
Terveystieteiden 2 251 604 39 1 128 241 154 85 .
Kauppatieteellinen 1 147 254 201 103 437 152 . .
Luonnontieteellinen 4 297 1 440 1 028 318 483 885 7 136
Lääketieteellinen 11 835 1 698 1 237 2 531 1 351 411 4 263 344
Erittelemätön 1 175 19 . 1 639 516 . .
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TAULUKKO 53. DOSENTTISTIPENDIT VUOSINA 1980 - 2006
1980 2 200 4
1985 5 900 5
1990 10 100 5
1995 11 800 4
2000 6 700 3
2004 8 000 3
2005 8 000 4
2006 5 000 2
TAULUKKO 54. YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERI H. WEIJOLAN
RAHASTON APURAHAT VUOSINA 1980 - 2006
1980 6 000 14
1985 16 800 23
1990 40 300 21
1995 15 500 6
2000 6 700 1
2004 19 550 4
2005 12 000 2
2006 9 400 2
TAULUKKO 55. MYÖNNETYT TUTKIMUSSTIPENDIT JA TUKISÄÄTIÖN YLEISRAHASTON APURAHAT
VUOSINA 1995-2006
Vuosi Tutkimus-
stipendien
yhteismäärä
(eur) 1
Stipendien
saajia
Yleis-
rahaston
apurah.
yhteismäärä
(eur)
Apurahan
saajia
1995 519 000 74 26 000 7
2000 484 000 69 61 000 12
2004 600 300 80 79 200 14
2005 596 400 67 83 160 12
2006 678 000 94 86 400 12
1 sisältää ns. starttiapurahat
Stipendien
saajia
Apurahan
saajia
Vuosi
Vuosi
Stipendien
yhteismäärä
(eur)
Apurahojen
yhteismäärä
(eur)
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V KIRJASTO
TAULUKKO 56. TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO VUOSINA 1980 - 2006
1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Painetut kirjat (1 000 kpl) 539 841 945 839 840 474 481 486
Painetut kausijulkaisut 7,4 8,4 7,5 5,7 3,4 10,7 10,2 9,6
E-kirjat 731 145 384 147 559
E-lehdet 9 043 12 550 15 774
Lainattuja kirjoja ym. (1 000 kpl)
  • kotiin 185,6 214,9 242,0 931,2 1 379,1 1 690,3 1 707,0 1 668,0
  • lukusaliin 10,9 8,9 10,5 19,9 11,5 21,2 21,9 20,9
Kirjastoaineiston ostoon käytetty
1 000 € 439 813 1 250 805 775 1 129 1 179 1 011
Tiedonhankintataitojen
opetustunnit 757 907 1 181 842
Henkilötyövuodet 89,3 93,8 96,7 93,5
Tilat 11 017 10 352 10 352 10 246
Kirjaston antamia lukuja, jotka koskevat kirjaston organisaatioon kuuluvia
yksiköitä, eivätkä näin ollen sisällä tietoja yliopiston laitoskirjastoista
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VI TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS
TAULUKKO 57. AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS VUOSINA 1985 - 2006
1985 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Kursseja/koulutuksia 113 113 199 282 315 181 198 166
Lähiopetuspäiviä 716 716 1 405 1 836 2 671 1 127 1 090 1 189
Koulutettavien lkm 3 432 3 432 5 884 8 907 9 360 5 434 6 785 5 631
Työvoimakoulutus
• kursseja 5 5 6 13 16 14 14 16
• lähiopetuspäiviä 399 399 175 554 799 648 403 501
• koulutettavia 81 81 126 228 346 988 330 446
TAULUKKO 58. AVOIN YLIOPISTO-OPETUS VUOSINA 1995 - 2006
1995 1995 2000 2004 2005 2006
Brutto-opiskelijamäärät
Täydennyskoulutuskeskuksessa 5 378 5 378 7 283 7 069 7 130 6 724
Kesäyliopistoissa 1 154 1 154 1 398 1 616 1 476 1 604
Kansalais- ja työväenopistoissa 870 870 44 415 386 298
Muualla 351 351 99 43 109 103
Yhteensä 7 753 7 753 8 824 9 143 9 101 8 729
Opiskelijoita (netto) 6 614 6 614 6 525 6 918 6 874 6 613
Naisten osuus (%) 76 76 79 78 78 78
Tarjonta opintoviikkoina 3 347 3 347 1 934 1 753 2955 1 2717 1
¹ Vuodesta 2005 lähtien tiedot opintopisteinä.
TAULUKKO 59. AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJAOSUUDET ALUEITTAIN (%)
2000 2000 2004 2005 2006
Tampere 50 50 49 51 52
Seinäjoki 11 11 12 11 11
Hämeenlinna 10 10 10 10 9
Pori 3 4 4
Muu 29 29 26 24 24
Yhteensä 100 100 100 100 100
TAULUKKO 60. AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSMUOTOJEN OSUUDET OPINTOJEN
LAAJUUDEN PERUSTEELLA LASKETTUNA (%)
2005 2006
Lähiopetus 78 74
Verkko-opetus 16 17
Monimuoto-opetus 5 8
Itsenäiset opinnot 1 1
Yhteensä 100 100
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VII TALOUS
TAULUKKO 61. TAMPEREEN YLIOPISTOLLE MYÖNNETYT TOIMINTAMENO- JA INVESTOINTI-
MÄÄRÄRAHAT VUOSINA 1995-2006 (eur)
1995 50 675 000 3 936 000 4 456 000 .
2000 63 327 000 . 6 578 000 .
2004 79 505 000 . 7 436 000 .
2005 81 807 000 . 7 443 000 .
2006 85 197 000 . 7 537 000 .
TAULUKKO 62. TAMPEREEN YLIOPISTON BUDJETTIRAHOITUKSEN MENOT VUOSINA 1995 - 2006
KOTA-MÄÄRITYSTEN MUKAAN (1 000 eur)
1995 2000 2004 2005 2006
57 755 65 841 83 056 84 436 87 256
37 696 43 408 56 739 58 527 60 552
8 009 13 279 16 189 16 551 17 358
7 895 9 153 10 128 9 358 9 346
4 154 . . . .
Muut opetus- ja tutkimus-
Yhteensä
Palkkaukset 1
Kiinteistöjen
hank. ja
rakennusinv.
Toimintamenot
Kiinteistöjen käyttö
ja laitemenot yhteensä
Rakennusinvestoinnit
1 henkilösivukustannukset sisältyvät palkkauksiin
Tampereen yliopisto
Kiinteistöjen
hank. ja
rakennusinv.
Toimintamenot
Normaalikoulut
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TAULUKKO 63. TAMPEREEN YLIOPISTON ULKOPUOLISEN RAHOITUKSEN MENOT
VUOSINA 1995 - 2006 KOTA-MÄÄRITYSTEN MUKAAN (1 000 eur)
1995 2000 2004 2005 2006
Yhteensä 15 617 29 906 42 750 43 837 43 697
2 156 5 552 9 302 8 126 8 412
. 1 174 2 391 2 314 3 070
. 2 066 4 390 5 477 6 734
12 228 15 502 17 056 18 643 16 048
. 2 035 3 967 4 325 4 476
. 2 133 5 362 4 505 4 361
1232 632 282 447 596
TAULUKKO 64. HARJOITTELUKOULUJEN BUDJETTIMENOT
VUOSINA 2000 - 2006 KOTA-MÄÄRITYSTEN MUKAAN (1 000 eur)
2000 2004 2005 2006
6 754 7 684 7 774 7 579
4 508 5 428 5 564 5 314
1 461 1 721 1 645 1 691
784 535 565 574
Suomen Akatemia
Kiinteistöjen käyttö
Muut menot
Yhteensä
Palkkaukset
Ulkomaiset yritykset
Muu ulkomainen
Kotimaiset yritykset
Muu kotimainen
EU
Tekes
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TAULUKKO 65. YLIOPISTON TALOUSARVIOKIRJANPIDON MENOT RAHOITUSLAJEITTAIN
VUOSINA 2000 - 2006 (1 000 eur)
2000 2004 2005 2006
Budjettirahoitus 1
Varsinaiset toimintamenot 65 074 84 091 85 297 88 616
Koulutuspol. perustein järjestetyn
maksullisen koulutuksen tukeminen 614 39 214 59
Yliopistolaitoksen yhteiset menot (29.10.22) 878 1 341 1 874 1 452
Budjettirahoitus yhteensä 66 566 85 471 87 385 90 127
Ulkopuolinen rahoitus
Maksullinen toiminta 13 633 16 371 15 804 16 119
Yhteisrahoitteinen sopimustutkimus 5 585 9 166 13 367 13 424
Lahjoitukset 1 114 1 129 852 847
Suomen Akatemia 5 498 9 302 8 126 8 383
Muut menot 3 288 5 210 3 888 2 894
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 29 117 41 179 42 038 41 666
Yliopiston menot yhteensä 95 684 126 650 129 423 131 793
Harjoittelukoulujen toimintamenot 6 730 7 685 7 775 7 579
Yliopiston ja harjoittelukoulujen
menot yhteensä 2 102 414 134 335 137 198 139 372
1 TA-tilien jako budjettirahoitukseen ja ulkopuoliseen rahoitukseen vastaa OPM:n KOTA-tilaston jaottelua.
   Esitetyt luvut perustuvat talousarviokirjanpitoon ja eroavat KOTA-luvuista tutkijakoulujen ja sisäisen
   laskennan erilaisen käsittelyn vuoksi.
2 Laskelmaan eivät sisälly arvonlisäveromomentille kirjatut arvonlisämenot.
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TAULUKKO 66. YLIOPISTON TALOUSARVIOKIRJANPIDON MÄÄRÄRAHAT JA TULOT RAHOITUS-
LAJEITTAIN VUOSINA 2000 - 2006 (1 000 eur)
2000 2004 2005 2006
sis. siirrot ed. vuodelta
Budjettirahoitus
Varsinaiset toimintamenot
määrärahat 2 72 525 93 766 96 715 101 326
tulot 319 473 440 589
Koulutuspol. perustein järjestetyn maksullisen
koulutuksen tukeminen
määrärahat 527 50 74 65
tulot 342 13 155 29
Yliopistolaitoksen yhteiset menot (29.10.22)
määrärahat 1 387 2 716 3 306 2 944
Budjettirahoitus yhteensä
määrärahat 74 439 96 532 100 095 104 336
tulot 662 486 595 618
Ulkopuolinen rahoitus
Maksullinen toiminta
määrärahat 3 1 242 1 237 1 273 1 296
tulot 14 915 18 683 18 326 19 643
Yhteisrahoitteinen sopimustutkimus
tulot 6 524 10 196 14 429 14 734
Lahjoitukset
tulot 1 243 1 282 985 987
Suomen Akatemia 4
määrärahat 6 829 10 836 10 357 9 768
Muu ulkopuolinen rahoitus
määrärahat 3 399 5 413 4 035 3 298
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä
määrärahat 11 470 17 485 15 666 14 362
tulot 22 682 30 161 33 740 35 364
Yliopisto yhteensä
määrärahat 85 909 114 017 115 761 118 698
tulot 23 344 30 647 34 335 35 982
Harjoittelukoulut
määrärahat 6 947 7 495 7 634 7 697
tulot 255 256 127
Yliopisto ja harjoittelukoulut yhteensä 5
määrärahat 92 855 121 512 123 394 126 395
tulot 23 344 30 902 34 591 36 109
1 TA-tilien jako budjettirahoitukseen ja ulkopuoliseen rahoitukseen vastaa OPM:n KOTA-tilaston jaottelua. Esitetyt luvut
   perustuvat talousarviokirjanpitoon ja eroavat KOTA-luvuista tutkijakoulujen ja sisäisen laskennan erilaisen käsittelyn
   vuoksi.
2 Sis. myös maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan ed. vuoden ylijäämän.
3 Maksullisen toiminnan määrärahat ovat avoimelle korkeakoululle osoitettuja julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan
   määrärahoja.
4 Sisältää SA:n TaY:lle osoittamat tutkimusmäärärahat ja niiden käytön sekä osallistumisen muiden yliopistojen koor-
   dinoimiin Akatemian projekteihin.
5 Laskelmaan eivät sisälly arvonlisäveromomentille kirjatut arvonlisätulot eivätkä valtion tulomomenteille kirjatut erät.
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Tampereen yliopisto tänään ja huomenna -sarjassa aikaisemmin ilmestyneet
Published in University of Tampere today and tomorrow
1 Esittelyjärjestelmän ja hallinnon kehittäminen.
Seminaariraportti (1981)
2 Ehdotus Tampereen yliopiston
henkilöstöpoliittiseksi ohjelmaksi.
HEPO 1 –työryhmän ehdotus (1981)
3 Henkilöstön kielikoulutuksen selvitystyö (1981)
4 Opetusjaostotutkinnot kehittämislain piiriin.
Toimikunnan raportti (1981)
5 Tampereen yliopiston kesäyliopistotoimikunnan
muistio (1981)
6 Kiinteistöyksikön KTS 1982-86 (1981)
7 Attila-työryhmän muistio (1982)
8 Hallintoasetustoimikunnan ehdotus (1982)
9 Kansantalouden koulutusohjelman
opiskelijavalinnan ongelmia Rehtorin asettaman
toimikunnan muistio (1982)
10 Lukuvuosina 1970/71-1981-82 Tampereen
yliopiston tiedekunnissa suoritetut
lisensiaatintutkinnot ja hyväksytyt väitöskirjat
(1982)
11 Sanojenkäsittelytyöryhmän ehdotus (1982)
12 Opetusjaostojen hallinnollisen aseman uudelleen
järjestäminen (1983)
13 Yliopettajan virkojen muuttamista koskeva selvitys
(1983)
14 Silmäys Tampereen yliopiston asemaan
korkeakoululaitoksessa (1983)
15 Tampereen yliopiston liikunta- ja palvelutyöryh-
män muistio (1983)
16 Selvitys Tampereen yliopiston henkilöstökoulutus-
toiminnan vaiheista vuosilta  1973-1983 (1983)
17 Korkeakoulutuksen tutkimus Tampereen
yliopistossa (1984)
18 Atk:n hyödyntämistä yliopistossa suunnittelevan
työryhmän muistio (1984)
19 Tieteentutkimus Tampereen yliopistossa (1984)
20 Tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelmia:
yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (1984)
21 Tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelmia:
humanistinen tiedekunta (1984)
22 Tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelmia:
taloudellis-hallinnollinen tiedekunta (1984)
23 Tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelmia:
lääketieteellinen tiedekunta (1984)
24 Tutkimustoiminnan kehittämissuunnitelmia:
kasvatustieteiden tiedekunta (1984)
25 Opintosuoritusrekisteriin liittyvät ongelmat.
Rehtorin asettaman työryhmän raportti (1984)
26 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen
Hämeenlinnan toimipaikan kehittäminen v. 1984-
1990 (1984)
27 Tampereen yliopiston henkilöstön osallistuminen
yliopiston ulkopuoliseen henkilöstökoulutukseen
vuosina 1973-83 sekä sisäisen ja ulkopuolisen
henkilöstökoulutuksen sisältöjen ja kohderyhmien
tarkastelua (1984)
28 Kansanperinteen laitoksen soitinkokoelman sijoitta-
minen. Työryhmän muistio (1984)
29 Opetusjaostojen opiskelijavalinta 1970-1984 (1985)
30 Tampereen yliopiston kansainvälisten asiain
keskus. Center for International Programs –
University of Tampere. Suunnitteluryhmän muistio
(1985)
31 Hallinnon atk Tampereen yliopistossa.
Muistio (1985)
32 Muistio vakuutusalan tiedekuntaopetuksen
kehittämisestä (1985)
33 Sopimustutkimusopas. Toimittanut Matti Jussila ja
Juhani Pehkonen (1985)
34 Tampereen yliopiston avoimen korkeakouluope-
tuksen järjestämistä pohtineen työryhmän muistio
(1986)
35 Kunnallisopetuksen kehittämistyöryhmän raportti
(1987)
36 Kansantalouden koulutusohjelman asema
ekonomin tutkinnossa, kansantaloustieteen
laitoksen opiskelijavalinta ja koulutusohjelman
vaihdot. Rehtorin asettaman työryhmän muistio
(1987)
37 Ympäristöpolitiikan tutkimuksen ja opetuksen
kehittäminen Tampereen yliopistossa. Rehtorin
asettaman työryhmän muistio (1987)
38 Työtieteellisen jatkokoulutuksen järjestäminen
Tampereen yliopistossa. Rehtorin asettaman
suunnittelutyöryhmän raportti (1987)
39 Selvitys Tampereen yliopiston henkilöstön koulutus-
tarpeista (1988)
40 Nuorisotyön koulutuksen kehittämistyöryhmän ra-
portti (1988)
41 Informaatiojärjestelmän kehittämistä pohtineen työ-
ryhmän muistio (1988)
42 Sopimustutkimusopas. Toimittanut Marja Jukola-
Aho (1989)
43 Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perus-
tamisesta Tampereen yliopistoon (1989)
44 Tampereen yliopiston ja kansaneläkelaitoksen yhteis-
työsuunnitelmat (1989)
45 MS-DOS –käyttäjän ohjelmaopas (1990)
46 Venäjän tutkimuksen opintokokonaisuus (Russian
Studies Program) (1991)
47 Kansainvälisen henkilövaihdon lisääminen lähi-
vuosina (1991)
48 Kansantaloustieteen koulutusohjelman
opiskelijavalinnan kriteereitä ekonomin tutkinnossa
pohtivan työryhmän muistio (1992)
49 Tutkintorakennetyöryhmän muistio (1993)
50 Yleisen vakuutustutkinnon suunnittelutyöryhmän
muistio (1994)
51 Nuorisotyön tutkinnon suunnittelutyöryhmän
muistio (1994)
52 Muistio kansainvälisen opiskelijavaihdon
kehittämistarpeista (1995)
53 Nuorisotyön koulutuksen kehittäminen ja sosiaali-
pedagogiikan opetuksen käynnistäminen. Rehtorin
asettaman työryhmän muistio (1995)
54 Vakuutusalan koulutuksen järjestämisen puiterat-
kaisu. Rehtorin asettaman työryhmän muistio
(1996)
55 Opetuksen ja tutkimuksen tietostrategia. Mihin
opetus ja tutkimus pyrkivät? Minne ne eivät halua
joutua? Rehtorin asettaman työryhmän muistio
(1997)
56 Kaikki hyvin työssä? Tutkimus Tampereen yliopis-
ton työoloista (1999)
57 Tampereen yliopiston opettajankoulutuksen
strategia vuosille 2000-2004. Rehtorin asettaman
työryhmän muistio (2000)
58 Selvitysmiesten raportit 2000. Rehtorin asettamien
selvitysmiesten raportit (2000)
59 Tutkijana Tampereen yliopistossa. Tutkimushenki-
löstö oman ammatillisen osaamisensa arvioijana ja
kehittäjänä (2001)
60 Tampereen yliopiston työolotutkimus (2002)
61 "Sitä ei voi enää nimittää pelkäksi vitsailuksi"
Selvitys sukupuolisesta häirinnästä ja ahdistelusta
        Tampereen yliopistossa (2003)
62 Tasa-arvo opettajankouluttajan silmin. Tampereen
yliopiston opettajankouluttajien näkemyksiä tasa-
arvosta sekä sukupuolen merkityksestä koulussa ja
opettajankoulutuksessa (2003)
63 Mentorointi osaamisen ja hiljaisen tiedon välittäjänä.
Tutkimus Tampereen yliopiston henkilöstön-
kehittämisyksikön mentorointiohjelmasta (2003)
64 Yksi lukuvuosi – neljä periodia. Lukuvuosi-
työryhmän muistio (2003)
65 Neljän suomalaisen monialaisen yliopiston
hallinnon itsearvioinnin yhteenvetoraportti (2004)
66 Neljän monialaisen yliopiston hallinnon arviointi.
Ulkoisen arviointiryhmän raportti (2004)
67 Opinnäytetyö ja sen ohjaus. Ajatuksia ja esityksiä
hyvistä käytänteistä (2005)
68 Research Evaluation 2004. Panel Reports (2005)
69 Research evaluation of the University of Tampere
2004. Final report (2005)
70 Tutkimusetiikka ja hyvien tutkimuskäytäntöjen
edistäminen Tampereen yliopistossa (2005)
71 Tampereen yliopiston tilastokirja 2004 (2005)
72 Tampereen yliopiston tilastokirja 2005 (2006)
73 ”Ei mikään katastrofi kuitenkaan” Selvitys
sukupuolten välisestä tasa-arvosta Tampereen
yliopiston tiedotusopin laitoksella (2006)
74 ”Oppimisen esteet” Tampereen yliopiston
saavutettavuustyöryhmän raportti ja suositukset
(2007)
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